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Ilmastonmuutoksen aiheuttamien erilaisten vaikutusten, kuten sään ääri-ilmiöiden 
tullessa osaksi jokapäiväistä elämäämme, erilaiset tapahtumat ovat sisällyttäneet 
kestävän kehityksen tavoitteita organisaatioihinsa sekä ympäristöohjelmiinsa. 
 
Erilaisten tapahtumien järjestämisellä on monia ympäristön kannalta haitallisia si-
vuvaikutuksia, kuten tapahtuman aiheuttama jätteen määrä, logistiikan sekä eri 
matkustusmuotojen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt. Erilaiset tapahtumat 
ovat sisällyttäneet päivittäisiin toimintoihinsa erilaisia ympäristöohjelmia, joiden tar-
koituksena on vähentää tapahtuman ympäristölle aiheuttamaa kuormitusta sekä 
tarkastella ympäristösuorituskykyä, kuten vähentämällä tuotetun jätteen määrää 
sekä mittaamalla tapahtuman eri toimintojen aiheuttaman hiilijalanjäljen.  
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli rajata sekä mitata tapahtuman organisaation eri 
toimintojen sekä muiden sidosryhmien aiheuttama hiilijalanjälki. Eri toimintoihin 
kuuluvat esimerkiksi tapahtuman tekninen tuotanto, joka sisältää lavarakenteet 
sekä ääni- ja valotekniikan. Tällä tavalla tutkimus pyrki luomaan selkeän kuvan 
kunkin ulkoilmafestivaalin tuotannon osa-alueen lukuisista päästöjen aiheuttajista. 
 
Tutkimus tehtiin osana vuonna 2016 laadittua Provinssin ympäristösuunnitelmaa, 
jonka tavoitteena oli edesauttaa festivaalia vähentämään eri toiminnoista aiheutu-
via kasvihuonekaasupäästöjä sekä saavuttamaan hiilineutraalius vuoteen 2019 
mennessä. 
 
Osa tutkimuksesta keskittyi kestävien tapahtumien tuottamiseen kuten erilaisiin 
käytännöllisiin keinoihin, joilla voidaan vähentää tapahtumien ympäristölle aiheut-
tamaa kuormitusta. 
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As extreme weather conditions and other side effects caused by climate change are 
affecting our daily life, an increasing number of international outdoor festivals and 
other events have included targets for sustainable development in their 
organizations and environmental programs.  
Since organizing events has several detrimental side effects, such as waste 
generation and greenhouse gas emissions caused by transport and different forms 
of travel, outdoor festivals and other events have included environmental programs 
in their daily operations and started auditing their environmental performance by 
reducing the amount of waste generated by their events and calculating the carbon 
footprint caused by the different functions of events. 
This objective of this thesis study was to delineate and measure emissions caused 
by the different functions of the event organization and other interest groups, such 
as technical production which consists of event staging, lighting, and sound 
systems. By this method, the study attempted to produce a clear understanding of 
the diverse range of pollutants in the production sector of each outdoor festival. 
This carbon footprint study was part of the Provinssi festival’s environmental 
program, which was created in 2016 to reduce greenhouse gas emissions caused 
by the different functions and to help the festival reach become carbon neutrality by 
year 2019. 
Part of this study is focused on sustainable event production and suggests different 
practical ways to mitigate environmental impacts caused by events. 
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Käytetyt termit ja lyhenteet 
Hiilijalanjälki Mitta jonka avulla voidaan mitata tuotteen tai muun aktivi-
teetin elinkaaren aikana syntyviä suoria sekä epäsuoria hii-
lidioksidipäästöjä.  
CO2ekv Hiilidioksidiekvivalentti on hiilidioksidin, metaanin ja dityp-
pioksidin yhteen laskettu suure, joka ilmaisee kasvihuone-
kaasujen vaikuttavuuden hiilidioksidin lämmittävään vaiku-
tukseen verrattuna. 
GWP Global Warming Potential indeksi eli GWP-indeksi ilmaisee 
eri kasvihuonekaasujen kykyä sitoa sekä vapauttaa läm-
pösäteilyä hiilidioksidiin verrattuna tietyn ajanjakson ai-
kana. 
Päästökerroin Pituus- tai energiayksikkö aiheutunutta päästömäärää koh-
din. 
Hiilineutraalius             Aktiviteetin aiheuttamat nettopäästöt ovat nolla (0). Aktivi-
teetti saattaa aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä, mutta 
aiheutuneet päästöt sitoutuvat hiilinieluihin. 
Hiilinielu Hiilinielut keräävät ja varastoivat kasvihuonekaasupääs-
töjä. Hiilinieluja ovat maaperä, meret, kasvit sekä metsät. 
Esimerkiksi kasvit keräävät ja varastoivat kasvihuonekaa-
supäästöjä fotosynteesin avulla. 
Henkilökilometri    Henkilökilometri on yhden (1) henkilön kulkema kilometrin 
matka. Henkilökilometri voidaan ilmaista myös muodossa 
hkm.  
Kilowattitunti          Kilowattitunti on energiayksikkö, joka ilmaisee sähkölait-
teen käyttämän energian yhden (1) tunnin ajalta. Kilowatti-
tunti voidaan ilmaista myös muodossa kWh. 
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Elinkaarianalyysi       Life Cycle Assessment (LCA) elinkaarianalyysi on tuotteen 
tai palvelun määritetyn elinkaaren aikana syntyvien ympä-
ristövaikutusten analyysi. 
Jätejae Yleisimpiin jätejakeisiin kuuluvat lasi, metalli, muovi, pa-
peri, kartonki, bio-, seka- sekä energiajäte. 
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1 JOHDANTO 
1.1 Tutkimuksen kohde 
Tämän opinnäytetyön tutkimuksen kohteena oli vuoden 2017 Provinssi-festivaalin 
tuottaman hiilijalanjäljen mittaaminen. Provinssin tuottamaa hiilijalanjälkeä ei ole mi-
tattu aikaisemmin. Hiilijalanjäljen mittaaminen suoritettiin osana vuonna 2016 laa-
dittua festivaalin ympäristösuunnitelmaa (Arrimo 2016).  
1.2 Tutkimuksen tarkoitus 
Tutkimus suoritettiin osana vuonna 2016 Provinssille laadittua ympäristösuunnitel-
maa. Ympäristösuunnitelman tarkoitus oli edesauttaa festivaalia pienentämään ym-
päristölle aiheutuvaa kuormitusta, tehostaa eri jätejakeiden kierrätystä sekä selvit-
tämään suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajat. Ympäristösuunnitelman 
tärkein tavoite oli edesauttaa festivaalia saavuttamaan hiilineutraalius vuoteen 2019 
mennessä. Provinssin kohdalla hiilineutraalius tarkoittaa käytännössä festivaalin toi-
mintojen aiheuttaman hiilijalanjäljen selvittämistä, kasvihuonekaasupäästöjen vä-
hentämistoimenpiteitä sekä kokonaishiilijalanjäljen hyvittämistä päästökompensaa-
tion avulla. Tämä tutkimus jakoi festivaalin tuotannon eri osa-alueisiin ja pyrki sitä 
kautta luomaan selkeän kuvan jokaisen osa-alueen kasvihuonekaasupäästöjen ai-
heuttajista. Tutkimuksessa kartoitettiin myös keinoja hiilijalanjälkitutkimuksen luotet-
tavuuden parantamiseksi sekä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi tapah-
tumaympäristöissä. 
1.3 Toimeksiantaja 
Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Provinssi. Provinssi on yksi Suomen vanhimmista 
sekä suurimmista festivaaleista. Ensimmäinen Provinssirock järjestettiin vuonna 
1979 ja sen jälkeen Provinssia on juhlittu Seinäjoella sijaitsevassa Törnävänsaa-
ressa yhteensä 41. kertaa. Festivaali kerää vuosittain kolmen päivän aikana arviolta 
keskimäärin 70 tuhatta kävijää.  
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Provinssia järjestää Seinäjoki Festivals Oy, jonka omistavat SELMU ry sekä 
Fullsteam Agency Oy. Seinäjoen elävän musiikin yhdistys SELMU ry on ollut mu-
kana järjestämässä Provinssia vuodesta 1993 lähtien. SELMU ry perustettiin 
vuonna 1992 ja sen toiminta painottuu kevät-, syys- sekä talvikaudella Rytmikor-
jaamo-klubiin, missä yhdistys järjestää erilaisia tapahtumia ja klubi-iltoja. Kesäkau-
della yhdistyksen toiminta keskittyy Provinssin tuotantoon. SELMU ry on voittoa ta-
voittelematon yhdistys. 
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2 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN VIITEKEHYS 
2.1 Yleinen huoli ympäristön tilasta 
Alati kasvava uutisointi ilmastonmuutoksen aiheuttamista sään ääri-ilmiöistä ovat 
kasvattaneet ihmisten tietoisuutta ympäristön tämänhetkisestä tilasta sekä omien 
päivittäisten valintojen vaikutuksesta ilmastonmuutokseen. Ilmastonmuutos aiheut-
taa luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä, kuten kasvi- ja eläinlajien sukupuutto-
aallon, arktisen jääpeitteen sulamista, kuivuutta sekä meriveden pinnan nousua 
joka uhkaa rannikkoja (UN a 2015). Ilmastonmuutoksen tuomat vaikutukset elinym-
päristöihin ovat niin nopeita, etteivät eliölajit ehdi sopeutua niihin (WWF 2020). Maa-
ilman luonnonsäätiön vuonna 2018 julkaisemassa Living Planet -raportissa käy ilmi, 
että kaikkien maapallolla elävien selkärankaisten eläinlajien määrä on pienentynyt 
60 prosentilla vuosien 1970 ja 2014 välillä (Grooten & Almond 2018). Suurimmat 
syyt eläinten populaatioiden pienenemiseen ovat ylikulutus ja maankäytön muutok-
set. Maankäytössä suurin vaikutus on maan raivaamisella maatalouden tarpeisiin, 
kuten karjalaitumiksi sekä soija- ja palmuöljyviljelmiksi. Yhdessä ylikulutus ja maan-
käyttö selittävät kaksi kolmasosaa eläinten määrän vähenemisestä. Muita syitä vä-
henemiselle ovat vieraslajit ja taudit, elinympäristöjen saastuminen ja ilmastonmuu-
tos (WWF 2019). Ylikulutus tarkoittaa ihmisen toiminnan aiheuttamaa ekologista ja-
lanjälkeä joka ylittää maapallon biokapasiteetin, eli kyvyn tuottaa uusiutuvia luon-
nonvaroja sekä käsitellä fossiilisten polttoaineiden käytön aiheuttamia kasvihuone-
päästöjä. 
Yhdistyneiden kansakuntien vuonna 2015 järjestämässä Pariisin ilmastokokouk-
sessa YK:n jäsenmaat allekirjoittivat kattavan ja oikeudellisesti sitovan sopimuksen 
ilmastonmuutoksen aiheuttaman maapallon keskilämpötilan nousun rajoittamisesta 
1,5 celsiusasteesen esiteolliseen aikaan verrattuna (UN b 2015). Sopimuksen ta-
voitteena on saavuttaa maailmanlaajuisten kasvihuonekaasujen päästöjen huippu 
mahdollisimman pian sekä vähentää päästöjä nopeasti, että kasvihuonekaasujen 
aiheuttamat päästöt ja hiilinielut ovat tasapainossa tämän vuosisadan jälkipuolis-
kolla (Ympäristöministeriö 2019). Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC 
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(Intergovernmental Panel on Climate Change) on viimeisimmässä raportissaan ke-
hottanut vahvasti rajaamaan ilmastonmuutoksen aiheuttaman maapallon keskiläm-
pötilan nousun 1,5 celsiusasteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna (IPCC 2019).  
Ilmastonmuutos on seurausta kasvihuoneilmiöstä. Kasvihuoneilmiö johtuu kasvi-
huonekaasujen lisääntymisestä ilmakehässä. Kasvihuonekaasuja esiintyy ilmake-
hässä myös täysin luonnollisissa olosuhteissa ja ne mahdollistavat elämän maapal-
lolla. Kasvihuonekaasut päästävät osan auringon säteilystä maapallon ilmakehän 
läpi, mutta estävät säteilyä palaamasta takaisin avaruuteen (WWF 2020). Yleisim-
piin kasvihuonekaasuihin lukeutuvat hiilidioksidi, metaani sekä dityppioksidi. 1750-
luvulla tapahtuneen teollisen vallankumouksen myötä hiilidioksidin määrä ilmake-
hässä on lisääntynyt 47 prosentilla esiteolliseen aikaan verrattuna (NASA 2019). 
Vuosien 1970 ja 2004 välisellä ajanjaksolla kasvihuonekaasujen määrä ilmake-
hässä kasvoi 70 prosentilla. Samalla ajanjaksolla suurimpia päästöjen aiheuttajia 
olivat sähkön tuotanto, liikenne ja teollisuus, samaan aikaan asuin- ja kaupallisten 
rakennusten, metsänhoidon, metsien hakkuiden, maatalouden sektoreiden aiheut-
tamat kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat hitaammin muihin sektoreihin verrattuna 
(IPCC 2007).  
Suurimpia kasvihuonekaasujen aiheuttajia ovat fossiiliset polttoaineet, kuten kivihiili, 
maakaasu ja öljy. Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n neljännen ra-
portin mukaan kaikista ihmisen toiminnan aiheuttamista kasvihuonekaasupääs-
töistä hiilidioksidipäästöjen osuus on 73,9 prosenttia. Hiilidioksidipäästöistä 56,6 
prosenttia koostuu fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja 17,3 prosenttia biomassan 
hajoamisesta sekä metsien hakkuista. Metaanin (CH4) osuus kaikista ihmisen toi-
minnan aiheuttamista päästöistä on 14,3 prosenttia ja dityppioksidin (N2O) 7,9 pro-
senttia (IPCC 2007). Suurin osa ihmisen toiminnan aiheuttamista kasvihuonekaa-
supäästöistä sitoutuu hiilinieluihin. Hiilinieluina toimivat esimerkiksi kasvit, metsät, 
maaperä sekä valtameret. Kaikki maapallon hiilinielut pystyivät sitomaan 2007 ja 
2017 välisenä aikana 50,6 prosenttia kaikista maailman kasvihuonekaasupäästöistä 
(Keenan & Williams 2018).  
Kasvihuonekaasut ilmaistaan hiilidioksidiekvivalentteina (CO2ekv). Hiilidioksidiekvi-
valentti sisältää kasvihuoneilmiön kannalta haitallisimmat kasvihuonekaasut, kuten 
hiilidioksidin, metaanin sekä dityppioksidin kerrottuina Global Warming Potential -
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indeksillä. Global Warming Potential eli GWP-indeksi, mittaa kasvihuonekaasujen 
vaikuttavuutta maapallon ilmakehässä 20- tai 100-vuoden ajanjaksolla. Yleisin 
GWP-indeksi mittaa yhdisteiden vaikuttavuutta 100-vuoden ajanjaksolla (Klöpffer & 
Grahl 2014). Hiilidioksidin (CO2) GWP100 indeksi on 1. Muiden yleisimpien kasvi-
huonekaasujen, kuten metaanin (CH4) GWP100-indeksi on 25 ja dityppioksidin 
(N2O) GWP100-indeksi 298. Hiilidioksidin ekvivalenttipäästöissä huomioidaan hiili-
dioksidipäästöt sellaisenaan, metaanipäästöt kerrottuna luvulla 25 sekä dityppioksi-
dipäästöt kerrottuna luvulla 298 (IPCC 2007). Indeksi kuvaa kasvihuonekaasujen 
kykyä sitoa itseensä energiaa sekä yhdisteiden vaikuttavuutta kasvihuoneilmiöön 
hiilidioksidiin verrattuna. Esimerkiksi yksi kilo metaania vastaa kahtakymmentäviittä 
kiloa hiilidioksidia. Kasvihuonekaasujen molekyylien rakenne mahdollistaa läm-
pösäteilyn sitomisen tietyillä aallonpituuksilla. Kasvihuonekaasumolekyyli pystyy 
muuttamaan saamansa energian uudelleen lämpösäteilyksi, jolloin osa säteilyn 
energiasta palaa takaisin maan pintaa lämmittämään ja osa karkaa avaruuteen. 
IPCC:n tutkimuksen mukaan hiilidioksidi säilyy maapallon ilmakehässä 300-1000 
vuotta, metaani 12 vuotta ja dityppioksidi 114 vuotta (UNFCC [viitattu 13.05.2020]; 
[viitattu 16.05.2020]). 
2.2 Yleisötapahtumien konkreettiset vaikutukset ympäristöön 
Getz (2007) määrittelee erilaiset tapahtumat suunniteltuihin sekä suunnittelematto-
miin tapahtumiin. Suunniteltujen tapahtumien tavoitteena on saavuttaa tiettyjä ta-
voitteita, jotka liittyvät taloudellisiin, kulttuurillisiin, yhteiskunnallisiin sekä ympäris-
töllisiin tavoitteisiin. Tapahtumien suunnitteluun sisältyy erilaisten teemojen suunnit-
telu ja toteutus, tapahtumapaikka, kulutustavaroita, palveluita sekä ohjelmia jotka 
ehdottavat, helpottavat tai rajoittavat osallistujien, vieraiden, katsojien sekä muiden 
sidosryhmien kokemuksia. Jokainen tapahtumakokemus on henkilökohtainen ja ai-
nutlaatuinen, joka muodostuu vuorovaikutuksesta tapahtumapaikan, ohjelman sekä 
ihmisten kanssa. Yleisötapahtumat ovat ajallisesti ja paikallisesti tapahtuvia väliai-
kaisia ilmiöitä. Jokainen yleisötapahtuma on ympäristöltään, ohjelmaltaan, suunnit-
telultaan, asiakkailtaan sekä organisaatioltaan ainutlaatuinen (Lundberg ym. 2017). 
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Festivaalien sekä muiden tapahtumien aiheuttamia vaikutuksia ekologisiin systee-
meihin sekä fyysiseen ympäristöön on tutkittu vähän verrattuna muuhun tapahtuma-
alaan liittyvään kirjallisuuteen (Getz 2010). Aikaisemmin tapahtumien vaikutuksia 
on tutkittu niin kutsutulla Triple Bottom Line -tutkimuksilla, jonka avulla tutkitaan ta-
pahtuman sosiaalisia, ekonomisia ja ympäristölle aiheutuvia vaikutuksia. Kyseisiä 
tutkimuksia on tehty ennen ja jälkeen olympialaisten kaltaisten suurtapahtumien. 
Tapahtumat kuormittavat ympäristöä eri tavoilla, kuten esimerkiksi paikallisesti suo-
raan siellä missä tapahtuma järjestetään. Koska tapahtumia järjestetään myös tu-
rismin edistämiseksi, se aiheuttaa epäsuoraa kuormitusta ympäristölle yleisön mat-
kustamisen muodossa tapahtumapaikalle (Getz 2009). 
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien erilaisten vaikutusten myötä yleisötapahtumien 
organisaatiot ovat alkaneet etsiä kestävämpiä tapoja järjestää erilaisia tapahtumia. 
Tapahtumajärjestäjät ovat vähentäneet tapahtumien ympäristölle aiheuttamaa kuor-
mitusta erilaisilla ympäristöohjelmilla sekä vihreillä aloitteilla. Ympäristöohjelmien 
myötä yleisötapahtumien hiilijalanjäljen mittaaminen on kasvattanut suosiotaan ko-
timaisten ja ulkomaisten festivaalien keskuudessa, sillä esimerkiksi festivaalit kuor-
mittavat ympäristöä huomattavasti lyhyen aikavälin sisällä. Miltei jokaisella kotimai-
sella suurella ulkoilmatapahtumalla on ympäristöohjelma, mihin sisältyy tapahtuman 
aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen sekä muiden ympäristölle aiheutuvien 
haittojen vähentäminen. Esimerkkeinä voidaan mainita Flow Festival, Pori Jazz, 
Provinssi, Ruisrock, Ilosaarirock sekä Maailma kylässä -festivaali, joilla kaikilla on 
ympäristösertifikaatti tai ansioituneesta ympäristötyöstä myönnetty palkinto. 
Tapahtumien aiheuttamat ympäristövaikutukset, kuten kasvihuonekaasupäästöt 
ovat pitkälti sidottuina sen tarvitsemiin alihankkijoihin, sillä erityisesti suurten ulkoil-
matapahtumien järjestäminen vaatii ajallisesti ja paikallisesti suuren määrän ulkoisia 
resursseja, kuten rakenteita, palveluita sekä muita toimijoita. Kotimaisten ulkoilma-
festivaalien maantieteellinen sijainti aiheuttaa haasteita myös logistiikan, asiakkai-
den, työntekijöiden sekä artistien matkustamisen kannalta. On myös hyvin yleistä, 
että kotimaisilla festivaaleilla käytössä olleet rakenteet siirtyvät suoraan seuraavaksi 
järjestettävän festivaalin käyttöön. Monet kotimaiset festivaalit sijaitsevat satojen ki-
lometrien päässä toisistaan, joten näiden ulkoisten resurssien vuoksi vaaditaan 
myös huomattava määrä maanteitse tapahtuvaa logistiikkaa. Ulkoilmafestivaalien 
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päästöt koostuvatkin pääosin logistiikasta, jätehuollosta sekä eri matkustusmuo-
doista. Vaikka suurin osa kotimaisista festivaaleista käyttää paikallisten toimijoiden 
palveluita, joutuvat festivaalit tilaamaan tarvitsemiaan palveluita myös kauempaa. 
Kyseisiin palveluihin lukeutuvat erilaiset festivaalialueelle tulevat rakenteet, joihin 
kuuluvat esimerkiksi lavarakenteet, esitystekniikka, teltat, työmaatilat, wc-tilat sekä 
jätehuollossa tarvittava infrastruktuuri. 
Cierjacksin, Behrin & Kowarikin vuonna 2011 suorittamassa tutkimuksessa vertail-
tiin kolmen suuren saksalaisen ulkoilmatapahtuman vaikutuksia paikalliseen ympä-
ristöön kolmella eri mittarilla: maaperän kulumisen, asiakkaiden roskaamisen sekä 
tapahtuman aiheuttaman kokonaisjätemäärän muodossa. Vertailussa olleiden 
Rheinkultur Festivalin, Fusion Festivalin ja Wacken Open Air -festivaalin kokonais-
jätemäärät olivat tutkimuksen raportin mukaan 51 ja 800 tuhannen kilon välillä. Ta-
pahtumien aiheuttamat kokonaisjätemäärät olivat sidottuina suoraan niiden kävijä-
määriin. Poikkeuksena voidaan pitää 75 tuhannen kävijän Wacken Open Air -festi-
vaalia, joka tuotti yhteensä 800 tuhatta kiloa jätettä, mikä tarkoittaa yli kymmentä 
kiloa jätettä yhtä festivaalin asiakasta kohtaan. Tutkimuksen tuloksista selvisi, että 
kaikilla tutkimuksen kohteina olleilla festivaaleilla eniten jätettä syntyi tapahtuman 
ruokailu-, leirintä-  ja wc-alueilla. Tutkijat painottivat myös asiakkaiden henkilökoh-
taisia asenteita ja käytösmalleja jätteen määrän tuottamisessa (Cierjacks, Behr & 
Kowarik 2011). 
Tutkimuksessa selvitettiin myös osittain luonnonsuojelualueella järjestettävän yksi-
päiväisen 170 tuhannen kävijän Rheinkultur Festivalin vaikutuksia alueen kasvilli-
suuspeitteeseen. Festivaalin jälkeen suoritetun mittauksen perusteella alueen kas-
villisuudessa havaittiin 21,1 prosentin menetys. Tutkimuksessa huomautetaan, että 
tapahtuma-alueiden rajaamisella on suuri merkitys alueen elinympäristöjen suo-
jauksessa (Cierjacks, Behr & Kowarik, 2011). Kotimaisilla osittain luonnonsuojelu-
alueilla järjestettävillä festivaaleilla kuten Turun Ruissalossa järjestettävä Ruisrock 
sekä Seinäjoella Törnävänsaaressa järjestettävä Provinssi, on huomioinut paikalli-
sen luonnon sekä muut tärkeät kohteet rajaamalla ne festivaalialueen ulkopuolelle.  
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Jacksonin, Hendersonin sekä Musgraven (2014) tutkimuksen mukaan festivaalien 
tuottaman jätteen määrän sekä elävän musiikin alan kasvavan liikevaihdon välillä 
on havaittavissa selkeä korrelaatio. Yhden maailman suurimmista ja perinteikkäim-
mistä ulkoilmatapahtumista, Englannin maaseudulla järjestettävän Glastonbury fes-
tivaalin antaman arvion mukaan festivaalin 200 tuhatta asiakasta tuottavat viiden 
päivän aikana 500 tuhatta jätesäkillistä sekajätettä, 57 tuhatta kiloa uudelleenkäytet-
täviä esineitä ja 1022 tuhatta kiloa kierrätykseen soveltuvaa jätettä. Tapahtuman 
organisaation arvioiden mukaan festivaalin jätteiden hävittäminen maksaa 780 tu-
hatta puntaa (Luckhurst 2016). Glastonbury festivaalin purku- ja siivoustyöt kestävät 
festivaalin organisaation arvion mukaan olosuhteista riippuen neljästä kuuteen viik-
koa (Luckhurst 2016; Bakare 2019).  
Niin Glastonburyn kuin muidenkin suurten ulkoilmatapahtumien, joiden alueeseen 
kuuluu varsinaisen festivaalialueen lisäksi myös leirintäalue, ovat kärsineet festivaa-
lin loppusiivouksessa asiakkaiden leirintäalueelle hylkäämistä teltoista sekä muista 
retkeilyvarusteista. Esimerkiksi Yhdistyneiden kuningaskuntien kaikesta festivaalien 
tuottamasta kaatopaikalle sijoitettavasta jätteestä 17 prosenttia koostuu festivaalin 
asiakkaiden hylkäämistä teltoista. Ulkomaiset festivaalit ovatkin yrittäneet ratkaista 
ongelmaa erilaisin keinoin, kuten vuokraamalla telttoja asiakkaille, lahjoittamalla asi-
akkaiden hylkäämät teltat eri järjestöille tai tarjoamalla muita majoitusvaihtoehtoja 
(Jackson, Henderson & Musgrave 2014). Provinssi on yrittänyt ratkaista ongelman 
lahjoittamalla asiakkaiden jättämät hyötykäyttöön kelpaavat teltat sekä muut retkei-
lyvarusteet uusiokäyttöön paikallisille partioryhmille (Provinssi 2020). 
2.3 Kestävä kehitys tapahtumatuotannossa 
Yhdistyneiden kansakuntien vuonna 1992 Rio de Janeirossa pidetyssä ympäristö- 
ja kehityskonferenssissa 172 maan päättäjät sitoutuivat kestävän kehityksen peri-
aatteisiin. Kestävä kehitys tarkoittaa kehitystä, joka täyttää nykyisten sukupolvien 
tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien kykyä täyttää omat tarpeensa (UN 
1987). Myös tapahtumajärjestäjät ovat vähitellen sisäistäneet kestävän kehityksen 
periaatteet tapahtumien organisaatioiden sisällä.  
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Musgraven ja Pelhamin (2011) haastattelussa tapahtumateollisuuden asiantuntijat 
mainitsivat, että ihmisten tietoisuus ympäristön tämän hetkisestä tilasta on pääasi-
allinen syy miksi tapahtumat ja tapahtumateollisuudessa toimivat yritykset ovat si-
sällyttäneet kestävän kehityksen periaatteet toimintaansa. Yleisötapahtumien moni-
muotoisuuden sekä määrän selvä kasvu viime vuosina kuvastaa ihmisten halua 
osallistua erilaisiin sosiokulttuurisiin aktiviteetteihin. Tämä on johtanut tapahtumien 
ympäristölle aiheuttamien vaikutusten entistä näkyvämpään tunnistamiseen sekä 
uuden käsitteen kehittämiseen kestävästä tapahtuman johtamisesta.  Organisaation 
tulee sisäistää kestävän kehityksen toimintamalli kehitystoimenpiteisiinsä sekä teh-
dessään päätöksiä tapahtuman hankinnoista (Gallagher & Pike 2011). Esimerkiksi 
ISO 14001 -standardin myötä tapahtumaorganisaation työntekijät ottivat kestävän 
kehityksen periaatteet huomioon myös omassa arjessaan (Musgrave & Pelham 
2011). Tapahtumilla on myös hyvät mahdollisuudet kannustaa ja vaikuttaa asiak-
kaidensa sekä muiden sidosryhmiensä asenteisiin viestinnällään ja arvoillaan. 
Yleisötapahtumien jatkuvuuden kannalta on tärkeää huomioida kestävän kehityk-
sen periaatteet koko tapahtuman tuotantoprosessin ajan. Prosessissa tulee huomi-
oida mahdolliset vaikutukset paikalliseen yhteisöön, ympäristöön sekä talouteen. 
Yleisötapahtuman huolehtiessa näistä osa-alueista tuotannossaan on todennäköi-
sempää, että yleisötapahtuma saa jatkoa tai että se järjestetään samassa paikassa 
vielä tulevaisuudessakin (Richardson 2019). Tapahtumien tulisi harkita taloudellisen 
suorituskykynsä lisäksi myös laajempaa yhteiskunnallista rooliaan (Jones 2010). 
Tapahtumien olisi myös suositeltavaa kehittää yhteistyötään alihankkijoidensa, kun-
nallishallinnon sekä muiden sidosryhmien kanssa kehittääkseen omaa toimintaansa 
sekä edistääkseen kaikkien toimijoidensa yhteiskuntavastuuta (Richardson 2019). 
Tapahtumien eri sidosryhmien kannalta on huomattavan tärkeää, että intressit sekä 
kaikkien osapuolien edustamat arvot kohtaavat. Tällä tavalla yhteistyötä on hel-
pompi kehittää ja kumppanuudesta voi muodostua pitkällä aikavälillä merkittäviä in-
novaatiota molempien osapuolien toimintaan (Gallagher & Pike 2011). ISO 20121 -
standardin työryhmälle sekä muille tapahtumateollisuuden asiantuntijoille tekemäs-
sään haastattelussa ilmeni, että ympäristöön liittyvät tekijät ajoivat tapahtuma-alan 
yrityksiä muuttamaan liiketoimintamalliaan, sen hyödyttäessä niiden toimintaa pit-
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källä aikavälillä. Myös kestävään kehitykseen liitettävän standardin omaavat tapah-
tumapaikat ovat raportoineet standardin edesauttavan niiden liiketoimintaa. Kestä-
vän kehityksen periaatteiden sisäistäminen tapahtumaorganisaatiossa tarjoaa ta-
pahtumalle myös mahdollisuuksia laajentaa yhteistyötään eri sidosryhmien kanssa 
sekä kommunikoida asiakkaidensa kanssa kestävän kehityksen periaatteista (Mus-
grave & Pelham 2011).  
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3 TAPAHTUMIEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN PIENENTÄMINEN 
Kappale käsittelee yleisesti tapahtumien keinoja vähentää erilaisia ympäristövaiku-
tuksia sekä muita lieveilmiöitä. Osa tiedoista perustuu empiiriseen tutkimukseen, 
jonka tutkimustulokset tulokset saadaan tekemällä konkreettisia havaintoja tutki-
muskohteesta (Jyväskylän yliopisto a 2015). 
3.1 Kiertotalous 
Talousjärjestelmän muuttuessa kohti kiertotaloutta maailman väkiluvun sekä erilais-
ten resurssien käytön kasvaessa, kierrätyksen sekä erilaisten materiaalien uudel-
leen hyödyntäminen korostuu entisestään. Myös erilaisten tapahtumien tulisi perus-
taa erilaiset hankinnat sekä jätehuollon prosessit kiertotalouden periaatteiden mu-
kaan. Kiertotaloudessa pyritään hyödyntämään olemassa olevia materiaaleja sekä 
tuotteita mahdollisimman pitkälle lainaamalla, vuokraamalla, uudelleenkäyttämällä, 
korjaamalla, kunnostamalla sekä kierrättämällä. Kiertotalouden ensisijaisena tarkoi-
tuksena on tuotteiden elinkaaren pidentäminen. Tuotteiden saavuttaessa elinkaa-
rensa pään, tuotteiden lisäarvoa pyritään lisäämään kierrättämällä siinä käytetyt 
materiaalit. Kiertotalouden tarkoituksena on ehkäistä uusiutuvien sekä uusiutumat-
tomien luonnonresurssien turhaa hyödyntämistä ja vähentää syntyvän jätteen mää-
rää (Euroopan parlamentti 2018). Euroopan parlamentti on myös määrännyt kerta-
käyttömuovien kiellon vuoteen 2021 mennessä. Kertakäyttömuoveihin kuuluvat 
pumpulipuikot, muoviset ruokailuvälineet, pillit ja juomansekoittimet (Euroopan par-
lamentti 2019). 
3.2 Tapahtuman aiheuttaman jätteen määrän vähentäminen 
Tapahtumien organisaatioiden sisäistäessä kestävän kehityksen toimintamalleja eri 
toimintoihinsa, jätehuoltojärjestelmä on yksi merkittävimmistä keinoista vaikuttaa ta-
pahtumien aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin. Erilaisten tapahtumien ympäristövai-
kutuksiin keskittyvissä tutkimuksissa on painotettu ensisijaisesti ehkäisemään jät-
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teen syntymistä. Jätteen määrän syntymistä on mahdollista ehkäistä tekemällä han-
kintoja ainoastaan tarpeeseen, kierrättämällä eri jätejakeet mahdollisimman tehok-
kaasti sekä siirtymällä palveluiden kuluttamiseen erilaisten tuotteiden ostamisen si-
jaan. Tapahtumat pystyvät kuluttamaan erilaisia palveluita kasvavissa määrin alan 
kasvaessa sekä kehittyessä. Suuret yleisötapahtumat pystyvät hankkimaan lukuisia 
palveluita ulkoisilta toimijoilta, joihin kuuluvat anniskelun palvelut, lavarakenteet, 
esitystekniikka sekä erilaiset kalusteet. 
Tapahtumien tuottaman jätteen määrän vähentämisen perustuessa osittain mah-
dollisimman tehokkaalle kierrätykselle, eri jätejakeiden kierrätystä on suositeltavaa 
järjestää itse tapahtuma-alueella sekä järjestää kierrätysneuvontaa kierrätyspistei-
den välittömässä läheisyydessä. Kierrätyksen järjestäminen alueella voi myös in-
nostaa festivaalin asiakkaita kierrättämään sekä ottamaan ympäristöön liittyvät asiat 
huomioon myös omassa arjessaan. Esimerkiksi Provinssilla on festivaalin aikana 
vapaaehtoistyöntekijöistä koostuva Green Team, jonka tarkoituksena on neuvoa 
asiakkaita kierrätykseen sekä ympäristöön liittyvissä kysymyksissä (Provinssi 
2020). Eri jätejakeiden tehokas kierrättäminen itse tapahtuma-alueella vähentää 
myös paikallisen jätehuoltoyhtiön työtä lajittelun osalta. Tutkimuksissa jotka tehtiin 
yli viidenkymmenen tuhannen kävijän ulkoilmatapahtumissa selvisi, että resurssien 
kasvattaminen eri jätejakeiden kierrättämisessä festivaalialueella vähentää festi-
vaalin tuottamaa kokonaisjätemäärää (Cierjacks, Behr & Kowarik 2011). 
Cierjacks, Behr & Kowarik (2011) tutkivat myös infrastruktuurin vaikutusta festivaa-
lialueen siisteyteen. Tutkimuksen mukaan alueiden aitaamisella sekä roska-astioi-
den määrällä oli selkeä vaikutus alueen yleisessä siisteydessä. Havaittujen roskien 
määrä oli myös alhaisempi kierrätyspisteiden välittömässä läheisyydessä. Tutki-
muksessa kolmen eri festivaalin alueet jaettiin kahdeksaan eri osaan: lavat, ruo-
kailu- ja anniskelualueet, kulkuväylät, puhtaanapito, leirintä, lepoalue, sisääntulo-
alue festivaalialueen sisä- ja ulkopuolella. Tutkimuksen havaintoyksiköinä toimineet 
alueet analysoitiin festivaalialueen auettua ennen ensimmäistä esiintyjää, varsinai-
sen festivaalin aikana sekä viimeisen artistin lopetettua esiintymisensä. 
Yleisötapahtumat ovat sisäistäneet toimintoihinsa ympäristöohjelmia, jolla ohjataan 
tapahtuman organisaation toimintaa kohti kestävämpiä tapoja tuottaa tapahtumia. 
Ympäristöohjelmat sisältävät erilaisia osia, kuten energiantuotannon, jätehuollon, 
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hankinnat sekä muut tuotannon osa-alueet minne voi sisällyttää kestävän kehityk-
sen kannalta oleellisia toimenpiteitä. Esimerkiksi Glastonbury-festivaali on kieltänyt 
muovista valmistettujen vesipullojen myynnin festivaalialueellaan vuodesta 2019 
lähtien. Festivaali on kehottanut asiakkaitaan tuomaan uudelleentäytettäviä vesipul-
loja, jotka on mahdollista täyttää festivaalialueella sijaitsevilla vesipisteillä (Glaston-
bury [viitattu 22.04.2020]). Jones (2010) suosittelee tapahtumien organisaatioiden 
sisäistämään Environmental Preferential Purchasing (EPP) käytännön kaikkiin han-
kintoihin. Tapahtumien hankintojen ehdoiksi tulisi asettaa tuotekilometrit, eettisyys 
sekä materiaalit. 
3.3 Ravintolapalvelut 
Yleisötapahtumien yhteydessä toimii usein myös ravintolapalveluita, jotka tuottavat 
palveluidensa yhteydessä suuren määrän erilaisia jätejakeita, niin huoltoalueilla 
kuin varsinaisilla yleisöalueillakin. Ravintolapalveluiden tuottamia jätejakeita ovat 
useimmiten pahvi, lasi, muovi, metalli, käytetty kasviöljy sekä biojäte. Tapahtuman 
asiakkaiden tuottaman jätteen määrän vähentämisen kannalta tapahtumissa tulisi 
ensisijaisesti käyttää pestäviä kestoastioita, joiden ongelmaksi voi muodostua asti-
oiden terveysvaatimusten mukainen pesu. Astioiden vaatimusten mukainen pesu 
vaatii tapahtumalta suhteellisen paljon erilaisia resursseja astioiden käyttöön näh-
den, kuten veden käyttöön tarvittava infrastruktuuri sekä muut tarvikkeet. Usein ta-
pahtumien kannalta edullisimmaksi sekä ekologisimmaksi vaihtoehdoksi voi muo-
dostua biohajoavien kertakäyttöastioiden käyttäminen. Biohajoavien kertakäyttöas-
tioiden käyttäminen tapahtumassa vaatii asianmukaisen biojätteen keräämisen 
sekä paikallisen biokaasulaitoksen mihin tapahtuman tuottaman biojätteen voi toi-
mittaa. Suomen ympäristökeskuksen mukaan teollisessa kompostoinnissa bioha-
joavien muovin hajotustoiminnat ovat optimaaliset (Suomen ympäristökeskus 
2019). Biojäte on myös mahdollista kompostoida, jos tapahtumalla on siihen tarvit-
tavat resurssit (Jones 2010). Muutamat kotimaiset festivaalit ovat vähentäneet kaa-
topaikalle tai energiantuotantoon sijoitettavan jätteen määrää ottamalla käyttöön 
biohajoavat PLA-kertakäyttöastiat. PLA-biomuovi on valmistettu maissi- ja kasvi-
tärkkelyksestä. Muita kertakäyttöastioissa hyödynnettyjä biohajoavia materiaaleja 
ovat bambu, puu sekä palmun lehdet. 
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Tapahtumien tulisi sitoutua kestävän kehityksen periaatteisiin myös tarjottavan 
ruoan osalta, kuten luomu- tai kasvisruoalla, reilun kaupan sekä muilla sertifioiduilla 
tuotteilla. Tapahtumajärjestäjien etsiessä uusia keinoja vähentää tapahtumien ai-
heuttamia vaikutuksia ympäristöön, yhä useampi tapahtuma on siirtynyt tarjoamaan 
vähintään kasvisruokaa. Esimerkiksi Ruisrock ja Provinssi vaativat festivaalialueella 
toimivilta ruokamyyjiltä vähintään yhden täysin kasviperäisen vegaanisen tai kasvis-
ruoka-annoksen (Provinssi [viitattu 22.05.2020]; Ruisrock [viitattu 22.05.2020]). 
Flow Festival sekä Sideways Festival vaativat ruokamyyjiltään yhden täysin kasvi-
peräisen ruoka-annoksen, joka ei sisällä lainkaan eläinperäisiä raaka-aineita (Side-
ways [viitattu 10.05.2020]). Flow Festival on myös kouluttanut sekä ohjannut festi-
vaalin ruokamyyjiä ekologisten Sustainable Meal -annosten tarjoamisessa, kiinnit-
tämällä huomiota raaka-aineiden alkuperään, eettisyyteen, ruuan tuotannon ener-
giatehokkuuteen, logistiikkaan sekä pakkausmateriaaleihin. Muita Sustainable Meal 
-annosten kriteerejä ovat luomu-, lähi- ja sesonkituotteiden käyttäminen annoksissa 
(Flow Festival [viitattu 14.05.2020]). Ruotsalainen Way Out West –festivaali on tar-
jonnut vuodesta 2012 lähtien ainoastaan täysin kasviperäisiä tai kasvisruoka-an-
noksia (Way Out West [viitattu 18.05.2020]). Tanskassa järjestettävän Roskilde-fes-
tivaalin ruokamyyjien tarjoamien annoksien aiheuttamat hiilidioksidipäästöt käyvät 
ilmi ruokamyyjien ruokalistoissa olevasta ilmasto-etiketistä (CarbonCloud 2018). 
Kööpenhaminan yliopiston tutkimuksessa jossa vertailtiin kolmen eri ruokavalion ai-
heuttamia ympäristövaikutuksia, ilmeni että täysin kasviperäinen ruokavalio säästää 
eniten vettä sekä viljelysmaata elinkaarensa aikana verrattuna lakto-ovo-vegetaari-
seen sekä lihaa sisältäviin ruokavalioihin. Tutkimuksen mukaan täysin kasviperäi-
nen ruokavalio aiheuttaa 53 prosenttia vähemmän päästöjä verrattuna lihaa sisältä-
viin ruokavalioihin (Chai ym. 2019). 
3.4 Anniskelualueet 
Festivaaliympäristöissä on myös tutkittu erilaisten kannustimien vaikutusta alueiden 
siisteyden ylläpitämisessä. Festivaalien anniskelualueilla on otettu käyttöön juoma-
astioista veloitettava pantti, joka veloitetaan ostotapahtuman yhteydessä. Juoma-
astiasta veloitettu pantti palautetaan asiakkaalle, tämän palauttaessa juoma-astian 
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panttipisteelle. Anniskelualueilla syntyvän jätteen määrää on myös vähennetty tar-
joilemalla suoraan juoma-astioista kuten tölkeistä tai lasipulloista. Helsingissä jär-
jestettävän Flow Festivalin juoma-astioista veloitettavat pantit on mahdollista lahjoit-
taa Suomen luonnonsuojelusäätiön metsityshankkeisiin (Flow Festival b 2019). Kol-
mella suurella saksalaisella festivaalilla tehdyn tutkimuksen mukaan anniskelu- 
sekä ruokailualueilla käytettävät panttijärjestelmät vähentävät alueella syntyvän jät-
teen määrää huomattavasti (Cierjacks, Behr & Kowarik 2011). Mikäli tapahtumassa 
täytyy tarjoilla tuopeista tai viinilaseista, ympäristöystävällisin sekä kestävin vaihto-
ehto on polypropeeni muovista valmistetut pestävät juoma-astiat. Polypropeenista 
valmistettavat juoma-astiat ovat naarmunkestäviä, edullisia, eivätkä ne sisällä Bis-
fenoli A-yhdistettä (BPA) (Green Events International 2019). Osa Euroopassa val-
mistetuista elintarvikepakkauksista sisältää Bisfenoli A-yhdistettä ja voi tätä kautta 
siirtyä ihmisen kehoon. Bisfenoli A-yhdiste ei ole merkittävä terveysriski (THL 2019). 
Useiden tapahtumien salliessa tyhjien uudelleentäytettävien pullojen tuomisen ta-
pahtuma-alueelle, myös tapahtumien vesipisteisiin tulee kiinnittää huomiota. Esi-
merkiksi Provinssi on asennuttanut vesipisteisiinsä automaattisesti sulkeutuvat ha-
nat, joiden tarkoitus on vähentää ylimääräistä vedenkulutusta. 
3.5 Tapahtumien rakennus 
Ympäristöystävällisen tapahtuman järjestämisessä on mahdollista huomioida miltei 
jokainen tapahtuman tuotannon osa-alue aina tapahtumapaikasta sen alihankkijoi-
hin. Ekokompassi ympäristöjärjestelmän sekä ISO 14001 -standardin myötä tapah-
tumapaikat sekä klubit voivat sertifioida toimintansa ympäristöystävälliseksi. Eko-
kompassi ympäristöjärjestelmä sekä ISO 14001 -standardi määrittelevät, miten or-
ganisaatio voi ottaa käyttöönsä ympäristöasioiden hallintajärjestelmän sekä paran-
taa organisaation ympäristöasioiden hallintaa. Ympäristöjärjestelmä sekä standardi 
edesauttavat organisaatiota saavuttamaan luodun ympäristöasioiden hallintajärjes-
telmän asettamat tavoitteet, jotka tuottavat arvoa ympäristölle, organisaatiolle sekä 
muille osapuolille. Ekokompassi ympäristöjärjestelmä sekä ISO 14001 -standardi 
on riippumaton organisaation koosta, tyypistä, luonteesta sekä organisaation tarjoa-
mista palveluista joita se hallinnoi ja pystyy vaikuttamaan elinkaariajattelun näkökul-
masta. Ympäristöjärjestelmä sekä standardi sitouttavat organisaation tehostamaan 
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toimintaansa ympäristöön liittyvien sekä mitattavien suorituskykytekijöiden osalta 
(Ekokompassi [viitattu 22.05.2020]; ISO a 2015). 
Tapahtumapaikkaa valitessa kriteereiksi tulisi asettaa kyseisen paikan saavutetta-
vuus, energiantuotantomuoto sekä jätehuolto. Tapahtumapaikkojen tulisi kehittää 
palveluitaan tarjoamalla tapahtumille mahdollisuuden eri toimintojen aiheuttaman 
hiilijalanjäljen laskemiseen. Tapahtumapaikat voisivat laskea hiilijalanjäljen tietyille 
toiminnoilleen, kuten ravintolapalvelut, sähkönkulutus, jätehuolto, henkilökunnan 
matkustaminen, yleisömäärä, pysäköintialueen täyttöaste sekä arvio julkisten kul-
kuneuvojen täyttöasteesta. 
Ulkoilmatapahtumien rakennus- sekä purkuvaiheessa on mahdollista huomioida lu-
kuisia eri osa-alueita, kuten työkoneet, niissä käytetyn polttoaineen tyyppi sekä ra-
kennuksessa käytettävät materiaalit. Suurten ulkoilmatapahtumien rakennusvai-
heen kestäessä useita viikkoja, on rakennuksesta aiheutuviin päästöihin syytä kiin-
nittää huomiota mahdollisimman paljon.  
Muutamien kotimaisten festivaalien työkoneissa kuten trukeissa, kurottajissa ja pyö-
räkuormaajissa on käytetty Neste Oyj:n kehittämää Neste MY uusiutuvaa dieseliä, 
joka on valmistettu täysin jätteistä sekä teollisuuden prosessien aiheuttamista täh-
teistä. Neste MY tuottaa arviolta 0,030 kgCO2ekv kilometriä kohden, verrattuna ny-
kyaikaisen diesel-käyttöisen henkilöauton fossiilisista polttoaineista aiheutuneisiin 
päästöihin jotka ovat 0,101 kgCO2ekv ajetulta kilometriltä (Neste Oyj 2019; VTT Oy 
a 2017). Provinssi on myös vuokrannut käyttöönsä sähkötrukkeja, jotka eivät tuota 
lainkaan kasvihuonekaasupäästöjä, mikäli tapahtuma käyttää energiantuotannos-
saan uusiutuvia energiamuotoja.  
Tapahtumien polttoaineiden jakeluasemien välittömässä läheisyydessä sijaitseva 
maaperä tulee suojata paksulla kumimatolla. Jakeluaseman välittömässä läheisyy-
dessä tulee olla myös polttoaineen imeytysainetta, jolla maaperään päässyt poltto-
aine saadaan sidottua pois maaperästä. Saastunut maaperä täytyy poistaa välittö-
mästi vuodon aiheuduttua. Käytetty imeytysaine sekä saastunut maaperä tulee toi-
mittaa ongelmajätteitä käsittelevään laitokseen (A 27.05.2010/444). 
Miltei kaikki ulkoilmatapahtumat tarvitsevat toteutuakseen erilaisia väliaikaisia ra-
kenteita. Suurin osa ulkoilmatapahtumien infrastruktuurin rakenteista ovat erilaisia 
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telinerakenteita sekä puumateriaaleista valmistettuja rakenteita. Jones (2010) suo-
sittelee FSC-sertifioituja puumateriaaleja. FSC-sertifioidut materiaalit tulevat sertifi-
oiduista metsistä sekä kontrolloiduista lähteistä. FSC:n (Forest Stewardship Coun-
cil) periaatteet ja kriteerit kuvaavat ympäristöllisesti tarkoituksenmukaisen, sosiaali-
sesti hyödyllisen ja taloudellisesti kannattavan metsätalouden edellyttämiä kritee-
rejä. FSC:n asettamissa kriteereissä tulee ottaa huomioon paikalliset yhteisöt kuten 
alkuperäiskansat, kestävä metsänhoito sekä luonnon monimuotoisuus (FSC [vii-
tattu: 26.04.2020]). 
3.6 Energiantuotanto 
Monet kotimaiset ulkoilmatapahtumat ovat jo huomioineet tuotannoissaan uusiutu-
vat energiantuotantomuodot. Esimerkkeinä voidaan mainita Joensuussa järjestet-
tävä Ilosaarirock joka käyttää energiantuotannossaan tuulisähköä, Provinssi käyttää 
vesivoimalaitoksissa tuotettua vesisähköä sekä Helsingissä järjestettävän Flow 
Festivalin sähkö tuotetaan generaattoreilla, joissa käytetään vähäpäästöistä Neste 
MY uusiutuvaa dieseliä (Ilosaarirock 2019; Flow Festival 2018). Englannissa järjes-
tettävä Glastonbury festivaali sekä Espanjassa järjestettävä Primavera Sound käyt-
tävät osittain aurinkopaneeleilla tuotettua sähköä (Glastonbury [viitattu 14.05.2020]; 
Primavera Sound [viitattu 22.04.2020]).  
Erilaisia tapahtumia järjestäessä tulisi perehtyä paikallisten sähköyhtiöiden tarjo-
amiin energiantuotantomuotoihin sekä tapahtumien väliaikaisten sähköverkkojen 
rakentamiseen erikoistuneihin yrityksiin. Tapahtuman organisaation tulisi selvittää 
eri toimintojen vaatima sähköntarve, joihin lukeutuvat aluemyyjät, catering-palvelut, 
esitystekniikka, jätehuolto sekä muut erinäiset palvelut. Mahdollisimman tarkan ar-
vion perusteella väliaikaisten sähköverkkojen rakentamisesta sekä generaattoreista 
vastaava alihankkija pystyy toimittamaan tapahtuman energiantarpeeseen sopivat 
generaattorit. Liian pienet tai suuret generaattorit tapahtuman vaatimaan sähkön-
tarpeeseen nähden voivat kuluttaa 60 prosenttia enemmän polttoainetta, verrattuna 
energiantuotannon kannalta tehokkaisiin generaattoreihin. Erilaiset generaattorit 
toimivat parhaiten, kun vaadittava energiantarve on 40-80 prosenttia generaattorin 
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kokonaiskapasiteetista (Powerful Thinking 2017). Muita mahdollisia energiantuotan-
tomuotoja ovat biopolttoaineita hyödyntävät generaattorit sekä hybridigeneraattorit. 
Hybridigeneraattoreiden akkuja on mahdollista ladata uusiutuvilla energiantuotan-
tomuodoilla sekä polttoaineella toimivilla generaattoreilla. Hybridigeneraattoreiden 
tarkoitus on vähentää erilaisten polttoaineita hyödyntävien generaattoreiden käyttö-
aikaa (Powerful Thinking 2017). Myös erilaisten tapahtumapaikkojen, kuten klubien 
ja messukeskusten tulisi ensisijaisesti käyttää energiantuotannossaan uusiutuvia 
energiamuotoja. Pitkällä aikavälillä kestävän kehityksen periaatteiden huomioimi-
nen tapahtumapaikkojen toiminnassa voi muodostua eduksi muihin alan toimijoihin 
nähden. 
3.7 Markkinointi 
Tapahtuman ilmeen, viihtyvyyden sekä yksityisyyden kannalta huoltoalueiden suo-
jaaminen erilaisilla verkko- ja aitakankailla on suositeltavaa. Monet kotimaiset festi-
vaalit ovatkin hankkineet erilaisia verkkokankaita suojatakseen festivaalin huolto-
alueet, yhteistä verkko- ja aitakankaille ovat monivuotiseen käyttöön soveltuvat gra-
fiikat. Myös lavarakenteisiin kiinnitettävät kankaat ovat monilla kotimaisilla festivaa-
leilla suunniteltu monivuotiseen käyttöön. Kankaiden sekä erilaisten opastekylttien 
ulkoasuissa tulisi käyttää monivuotiseen käyttöön soveltuvia grafiikoita, säästääk-
seen materiaaleissa sekä kustannuksissa. 
Vanhoja kangasmateriaaleja sekä opastekylttejä on mahdollista hyödyntää tapah-
tuman somistuksessa, esimerkiksi Provinssin aluetaiteesta vastaava ryhmä on hyö-
dyntänyt edellisten vuosien opastekylttejä sekä erilaisia kankaita festivaalialueen 
somistuksessa. Miltei kaikki Provinssin aluetaiteesta vastaavan ryhmän valmista-
mat teokset ovat kierrätetyistä materiaaleista. 
Vuoden 2017 Provinssille tilattujen käsiohjelmien tuotettua yli tuhat kiloa kasvihuo-
nekaasupäästöjä, perinteisten paperista valmistettujen käsiohjelmien korvaamista 
voisivat ajaa erilaiset jo olemassa olevat puhelinsovellukset, vaikkakin puhelinso-
vellusten ongelmana saattavat olla epäkäytännöllisyys festivaaliympäristöissä. Ylei-
sesti ottaen tapahtumien painotuotteiden aiheuttamia ympäristövaikutuksia voidaan 
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vähentää käyttämällä kierrätettyjä materiaaleja sekä vähentämällä erilaisten tuottei-
den määrää. Esimerkiksi FSC-sertifioidut paperituotteet ovat peräisin vastuullisista 
lähteistä. 
Erilaisten tekstiilien kannalta tulisi suosia Euroopassa valmistettuja tuotteita, sillä 
useiden tekstiilien ongelmaksi muodostuvat myös erilaiset ympäristövaikutukset, 
jotka koostuvat Etelä-Aasiasta saapuvista rahdeista sekä tekstiileissä käytettävien 
materiaalien valmistuksessa kulutetuista resursseista. Esimerkiksi yhden puuvillaki-
lon tuottamiseen vaaditaan arviolta 10 tuhatta litraa vettä (Chapagain ym. 2005). 
Esimerkiksi kotimainen Pure Waste LTD valmistaa kaikki tekstiilinsä täysin kierräte-
tyistä raakamateriaaleista, kuten vaatetehtaiden aiheuttamasta tekstiilijätteestä. Yh-
den Pure Waste LTD:n t-paidan valmistaminen säästää arviolta 2700 litraa vettä 
(Pure Waste LTD 2018). 
3.8 Matkustaminen 
Erilaisten matkustusmuotojen tuottaessa suurimman osan tapahtumien kokonais-
hiilijalanjäljestä, on eri sidosryhmien käyttämiin matkustusmuotoihin sekä tapahtu-
man saavutettavuuteen kiinnitettävä huomiota. Yleisesti tapahtumien aiheuttamaa 
matkustamista tapahtuu eri muodoissa, kuten asiakkaiden, alihankkijoiden, työnte-
kijöiden sekä artistien matkustaessa tapahtumaan ja sieltä takaisin. Tapahtuman 
maantieteellisellä sijainnilla on modaalinen vaikutus sekä suora yhteys paikallisiin 
vaikutuksiin (Robbins, Dickinson & Calver 2007). Esimerkkeinä tapahtuman asiak-
kaiden matkustamisen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä, ovat kotimaiset 
tapahtumat kuten vuoden 2013 Tall Ship Races -tapahtuma, jonka asiakkaiden mat-
kustaminen tapahtuma-alueelle aiheutti päästöjä yhteensä 2 749 408 kgCO2ekv 
(Reko 2013). Maailma kylässä -festivaalin asiakkaiden matkustamisesta aiheutunut 
hiilijalanjälki oli yhteensä 200 500 kgCO2ekv (Rautio 2016). Vuoden 2010 Ilosaari-
rockin hiilijalanjälkilaskennan mukaan asiakkaiden matkustamisen aiheuttamat kas-
vihuonekaasupäästöt olivat yhteensä 421 078 kgCO2ekv (Rantanen 2011). Jokai-
sella edellämainitulla tapahtumalla asiakkaiden matkustaminen tuotti eniten pääs-
töjä suhteutettuna tapahtuman muiden tuotannon osa-alueiden aiheuttamiin kasvi-
huonekaasupäästöihin.  
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Päästöjen vähentämiseksi festivaalien sekä muiden matkustamista vaativien tapah-
tumien tulee painottaa kaikille sidosryhmilleen julkisien kulkuyhteyksien käyttämistä 
sekä hyödyntämistä. Esimerkiksi Helsingin Seudun Liikenne-kuntayhtymä (HSL) 
pystyy järjestämään yleisötapahtumiin lisäliikennettä. HSL järjestää lisäliikennöinnin 
vakiolinjaston reiteille ja se on mahdollista sovittaa arvioitujen matkustajamäärien 
sekä tapahtuman alkamis- ja päättymisajankohdan mukaan. Ilmoitus tapahtumasta 
ja sen vaatimasta lisäliikenteestä tulee tehdä vähintään kaksi kuukautta ennen ta-
pahtumaa (HSL [viitattu: 12.04.2020]). 
Provinssin vapaaehtoistyöntekijöiden sekä asiakkaiden käyttämien kaupunkibus-
sien liikennöinnistä vastaava yritys sitoutui käyttämään vuodesta 2018 lähtien pai-
kallisliikenteen linja-autoissa Neste MY uusiutuvaa dieseliä. Neste MY uusiutuvan 
dieselin valmistuksessa ei ole käytetty lainkaan fossiilisia polttoaineita. Neste MY 
on valmistettu kokonaan jätteistä sekä teollisuudesta syntyvistä tähteistä. Polttoai-
neen raaka-aineeksi sopii mikä tahansa kasviöljy tai jäterasva (Neste Oyj [viitattu: 
14.05.2020]). 
Robbins, Dickinson & Calver (2007) huomauttivat, että vaikka tapahtumien aiheut-
tama liikenne luo monesti negatiivisia lieveilmiöitä, kuten ruuhkia, melua sekä ilman-
saasteita, voivat tapahtumien tarjoamat julkiset matkustusmuodot tarjota asiakkail-
leen uusia positiivisia kokemuksia heidän aikaisempiin kokemuksiin verrattuna. Tut-
kijat huomauttivat myös, että erilaisilla tapahtumilla on suhteellisen hyvä mahdolli-
suus vaikuttaa asiakkaidensa tottumuksiin eri matkustusmuotojen osalta. Tapahtu-
mien tulisi myös ottaa liikennesuunnittelu entistä näkyvämmäksi osaksi tapahtuman 
tuotantoa. 
Tapahtuman saavutettavuuden helpottamiseksi, tapahtumapaikan tulisi olla julkis-
ten kulkuyhteyksien läheisyydessä, kuten kaupungeissa missä infrastruktuuri on 
usein valmiina. Muita hyödyllisiä keinoja vähentää tapahtuman aiheuttamaa henki-
löautoliikennettä ovat suurtapahtumissa käytettävät liityntäpysäköinnit, joissa oman 
kulkuneuvon voi pysäköidä ennalta määritettyyn paikkaan ja vaihtaa julkisen liiken-
teen kulkuneuvoon (Robbins, Dickinson & Calver 2007). 
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Provinssi rohkaisee kaikkia asiakkaitaan saapumaan Seinäjoelle julkisilla kulkuväli-
neillä tai kimppakyydeillä, tämän vuoksi Provinssi on kerännyt verkkosivuilleen kat-
tavat tiedot kaikista julkisista kulkuvälineistä sekä eri palveluiden kimppakyytiryh-
mistä. Provinssi tarjoaa asiakkailleen myös ilmaisen polkupyöräparkin. 
3.9 Logistiikka 
Maanteitse tapahtuva logistiikka voi aiheuttaa erilaisia ulkoisvaikutuksia, kuten 
ruuhkia, onnettomuuksia, melu- ja ilmansaasteita. Miltei kaikki tapahtumat tarvitse-
vat toteutuakseen logistiikkaa. Erilaisten tapahtumien tarvitsema logistiikka muo-
dostuukin pääosin tuotteista sekä palveluista, joita ilman tapahtumia olisi miltei mah-
doton järjestää. Erilaisia keinoja vähentää logistiikan ympäristölle aiheuttamia vai-
kutuksia ovat paikallisten toimijoiden suosiminen, ajoneuvon täyttöasteen hyödyn-
täminen sekä tekemällä yhteistyötä logistiikkayhtiöiden kanssa erilaisista ympäris-
töystävällisistä aloitteista, kuten biopolttoaineiden käyttämisestä yhteistyökumppa-
nin ajoneuvoissa. Festivaalin sisäisen logistiikan aiheuttamiin päästöihin on mah-
dollista vaikuttaa käyttämällä uusiutuvista raaka-aineista valmistettuja biopolttoai-
neita sekä vuokraamalla päästöluokituksiltaan nykyaikaisimmat ajoneuvot. Esimer-
kiksi pakolliset EURO-päästöluokat ovat kehitetty vähentämään pakokaasujen si-
sältämien dityppioksidin sekä pienhiukkasten määrää (Browne, Cullinane, McKin-
non & Whiteing 2010). Erilaiset ympäristöjohtamisen standardit, kuten ISO 14001 -
standardi ovat yleistymässä myös kuljetusalalla. Mikäli tapahtuman täytyy tilata suu-
ria määriä erilaisia hyödykkeitä ulkomailta, ilmastoystävällisimmäksi kuljetusvaihto-
ehdoksi muodostui merirahti. Rahtilentokoneeseen verrattuna rahtilaivalla tapahtu-
van logistiikan aiheuttamat hiilidioksidipäästöt olivat ainoastaan 6 prosenttia lento-
rahdin kokonaispäästöjen osuuteen verrattuna. Lentorahdin aiheuttamat hiilidioksi-
dipäästöt olivat yhteensä 49 tuhatta kiloa hiilidioksidia, kun merirahdin aiheuttamat 
päästöt olivat 3 tuhatta kiloa hiilidioksidia (Best Foot Forward 2007). 
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3.10 Palvelutuotanto 
Majoituspalveluiden kuten ulkoilmatapahtumien leirintäalueiden jätemääriin on 
mahdollista vaikuttaa lahjoittamalla asiakkaiden jättämät retkeilyvarusteet lahjoitta-
malla ne hyväntekeväisyyteen. Retkeilyvarusteiden lahjoittamisesta ei tulisi viestiä 
asiakkaille ennen festivaalia, sillä se saattaa rohkaista asiakkaita jättämään retkei-
lyvarusteensa tapahtuman leirintäalueelle. Erilaisten retkeilyvarusteiden aiheutta-
maa jätteen määrää on mahdollista vähentää tarjoamalla asiakkaille kartongista val-
mistettuja kierrätettäviä telttoja, tapahtuman jälkeen teltoista on mahdollista valmis-
taa kuormalavoja tai roska-astioita. Kartongista valmistetut teltat ovat vedenpitäviä 
ja ne kestävät myös voimakkaita sadekuuroja (Kartent 2020). Ulkoilmatapahtumien 
on mahdollista suosia kokonaan ”vihreitä” leirintäalueita, joissa leirintäalueen puh-
taanapito on pääasiallisesti asiakkaiden vastuulla. Ulkoilmatapahtumien tulisi myös 
tarjota roskapusseja leirintäalueen asiakkaille (Green Events International 2019). 
Ulkomaiset sekä kotimaiset festivaalit ovat yrittäneet parantaa leirintäalueiden 
yleistä siisteyttä erilaisilla aloitteilla, kuten antamalla lahjakortteja leirintäalueen pal-
veluihin yhdestä jätesäkillisestä roskia (Jones 2010). 
3.11 Artistien kiertueet 
Yksittäisten artistien kiertueiden aiheuttamista ympäristövaikutuksista on suhteelli-
sen vähän tietoa. Englantilainen rock-yhtye Radiohead on laskenut Pohjois-Ameri-
kan kiertueistaan aiheutuneen hiilijalanjäljen vuosina 2003 ja 2006. Laskentaan si-
sällytettiin kiertueen esituotanto, logistiikka, energiankulutus, majoituspalvelut, ra-
vintolapalvelut, tapahtumapaikkojen jätehuolto, yhtyeen sekä fanien matkustami-
nen. Suurimman osuuden molempien kiertueiden hiilijalanjäljistä aiheutuivat yhty-
een fanien matkustamisesta. Tutkimuksessa painotettiin julkisilla kulkuneuvoilla 
matkustamista sekä henkilöautojen täyttöasteen merkitystä fanien matkustamisesta 
aiheutuneen kokonaishiilijalanjäljen pienentämiseksi. Tutkimuksessa painotetaan, 
että syntyvän jätteen määrää on mahdollista vähentää ensisijaisesti ehkäisemällä 
jätteen syntymistä. Keinoiksi mainitaan pantilliset tuopit sekä selkeästi merkityt kier-
rätyspisteet (Best Foot Forward 2007). 
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Yhdysvaltalainen Pearl Jam-yhtye on kompensoinut kiertueidensa aiheuttamat hiili-
dioksidipäästöt vuodesta 2003 lähtien. Yhtye laskee maailmankiertueidensa aiheut-
tamat hiilidioksidipäästöt yhtyeen sekä henkilökunnan lentomatkustamisesta, hotel-
limajoituksista, maanteitse tapahtuvasta logistiikasta, bussiliikenteestä sekä yleisön 
matkustamisesta. Muut logistiikasta aiheutuvat päästöt lasketaan kuljetuspainon, ki-
lometrien sekä kuljetusmuodon mukaan. Yhtye on kompensoinut eri kiertueidensa 
aiheuttaman hiilijalanjäljen metsityshankkeisiin sekä luonnonsuojelualueiden ylläpi-
tämiseen (Pearl Jam 2018).  
Flow Festival on tarjonnut vuodesta 2019 lähtien artisteilleen mahdollisuuden Sus-
tainability Rider -asialistaan, millä artisti voi pyytää tapahtumaa kiinnittämään huo-
miota kierrättämiseen, lentomatkustamisen aiheuttamien päästöjen kompensoimi-
seen, ympäristöystävällisten majoituspalveluiden sekä matkustusmuotojen suosimi-
seen. Asialista kehottaa myös tapahtumia luopumaan kertakäyttöisistä muovituot-
teista, kuten muovipulloista. Sustainability Rider -asialista on vapaaehtoinen liite, 
jonka voi lisätä suoraan artistin henkilökohtaiseen sopimukseen. Täten liitteen sisäl-
lyttäminen osaksi artistin sopimusta voi edesauttaa eri tapahtumien ympäristöasioi-
den edistämistä (Flow Festival a 2019). 
3.12 Yleisötapahtumien rooli yhteiskunnallisessa muutoksessa 
Kotimaisten yleisötapahtumien rikkoessa kävijäennätyksiään sekä erilaisten tapah-
tumien määrän kasvu korostavat yleisötapahtumien roolia yhteiskunnallisessa muu-
toksessa (Teosto Ry 2015; Tilastokeskus 2007; Finland Festivals 2019). Erilaisilla 
yleisötapahtumilla on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa eri sidosryhmiensä asen-
teisiin sekä kulutustottumuksiin omilla arvoillaan sekä viestinnällään. Kautta histo-
rian erilaiset yleisötapahtumat ovat ottaneet toiminnallaan sekä viestinnällään kan-
taa yhteiskunnallisiin aiheisiin. Esimerkiksi festivaaleihin liitetään usein vastarinta 
sekä sosiaalinen protestointi, joka on säilynyt osana festivaaleja sekä muita tapah-
tumia vielä tähän päivään asti. Ilmastonmuutoksen myötä yleisötapahtumat ovat 
nostaneet ympäristöön liittyvät arvot suuremmaksi osaksi tapahtuman eri toimintoja 
sekä viestintää. 
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Tapahtumien määrän viimeaikainen kasvu voi myös aiheuttaa päinvastaisen reak-
tion, jolloin vihreiden sekä muiden arvojen esille tuomisen ongelmana ovat tapahtu-
mien tuotteistaminen joka vaikuttaa erilaisten tapahtumien rooliin tilana sosiaaliselle 
murrokselle sekä mielipide-eroille. Ympäristöystävällisten tapahtumien onnistu-
mista arvioidaan usein niiden tarjoamien erilaisten palveluiden näkökulmasta, kuten 
jätehuollon ja kierrättämisen näkyvyydestä sekä tapahtumassa tarjottavien ruoan ja 
juomien osalta (Laing & Frost 2010). 
Tehokkaimpia keinoja vaikuttaa festivaalin asiakkaiden aiheuttamaan jätemäärään 
tapahtuman aikana sekä tapahtuman jälkeen on vaikuttaa kävijöiden kulutustottu-
muuksiin. Esimerkiksi Provinssi on käyttänyt sosiaalisen median kanavia tiedottaak-
seen asiakkailleen, mitä festivaalikävijän tulee ottaa mukaan matkustaessaan ta-
pahtumaan. 
Provinssi pyrkii vaikuttamaan ja viestimään aluetaiteellaan asiakkailleen ajankohtai-
sista yhteiskuntaa käsittelevistä aiheista. Festivaalin aluetaiteessa kierrätykseen ja 
yleisesti ympäristöön liittyvät teemat ovat olleet entistä selkeämmin esillä vuodesta 
2016 lähtien. Aluetaide on pyrkinyt kommentoimaan teoksillaan ilmastonmuutosta 
sekä muita epäkohtia kuten kulutusyhteiskuntaa. Festivaalin aluetaiteesta vastaava 
ryhmä pyrkii valmistamaan kaikki festivaalialueelle tulevat installaatiot kierrätetyistä 
materiaalista sekä säilyttämään osan teoksista tulevan vuoden festivaalille. 
3.13 Sosiaalinen markkinointi 
Sosiaalisen median helpottaessa viestintää tapahtumien eri sidosryhmien välillä, 
myös festivaalit ovat alkaneet hyödyntää sosiaalista markkinointia vähentääkseen 
festivaalin ympäristölle aiheuttamaa kuormitusta. Sosiaalinen markkinointi tarkoittaa 
tietyn kohderyhmän sitouttamista, jonkin ennalta määritetyn yhteisen edun saavut-
tamiseksi. Sosiaalinen markkinointi noudattaa eettisiä periaatteita ja sen tarkoituk-
sena on muuttaa yhteiskuntaa kohti yhteistä etua (Saunders, Barrington & Sridha-
ran 2015). Sosiaalisen markkinoinnin taustalla ovat useimmiten julkinen tai tai kol-
mas sektori (Lee & Kotler 2011). Käytännössä sosiaalinen markkinointi tarkoittaa 
festivaaliympäristössä kävijöiden käytöksen ohjaamista yhteisen edun hyväksi, ku-
ten kierrättämällä kaikki eri jätejakeet, toimimalla vastuullisesti sekä viemällä kaikki 
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retkeilyvarusteet mukanaan festivaalin päätyttyä. Sosiaalinen markkinointi ei välttä-
mättä pysty vaikuttamaan festivaalikävijän motivoimiseen jonkin ennalta määritetyn 
päämäärän eteen, mutta markkinointi voi toimia keinona kyseenalaistaa kävijän 
omat uskomukset ja asenteet (Jackson, Henderson & Musgrave 2014). 
Esimerkiksi Glastonburyn ympäristöohjelman alla toimivia vihreitä aloitteita, kuten 
”Love The Farm, Leave No Trace” sekä ”Please Take It, Don’t Leave It” -aloitteita 
on käytetty sosiaalisessa markkinoinnissa. ”Love The Farm, Leave No Trace” -aloit-
teen tarkoituksena on kehottaa festivaalin asiakkaita huolehtimaan omasta osuu-
destaan festivaalin yleisessä siisteydessä. ”Please Take It, Don’t Leave It” -aloite 
ohjeistaa leirinnän asiakkaita siivoamaan oman leirinsä sekä viemään kaikki retkei-
lyvarusteet pois festivaalin päätyttyä (Glastonbury 2019). Vuonna 2019 festivaalin 
järjestäjä arvioi, että leirinnän asiakkaiden tuomista 55 tuhannesta teltasta 99 pro-
senttia oli viety oma-aloitteisesti pois festivaalin leirintäalueelta (Bakare 2019). 
3.14 Konsultointipalvelut 
Myös yleisötapahtumien ympäristöasioihin keskittyvät konsultointipalvelut ovat kas-
vattaneet suosiotaan Euroopassa. Yhä useammat yleisötapahtumat sekä tapahtu-
mapaikat käyttävät kyseisiä palveluita kehittääkseen ympäristöohjelmiaan ja koulut-
taakseen organisaatiotaan. Palveluita tarjoavat esimerkiksi Green Events Internati-
onal, A Greener Festival, Sustainable Events LTD, Julie’s Bicycle, Greener Events 
ja Sustainable Events Alliance. 
3.14.1 Green Events International 
Hollantilainen Green Events International tarjoaa erilaisia palveluita, joilla voidaan 
vähentää tapahtumien aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Green Events Internatio-
nalin palveluihin kuuluu organisaation hankinnoista sekä jätehuollosta vastaavan 
koordinaattorin valitseminen sekä kouluttaminen. Koordinaattori vastaa organisaa-
tion kaikkien sidosryhmien, kuten henkilökunnan, tavarantoimittajien, pitopalvelui-
den, siivousyritysten sekä jätehuoltoyhtiöiden välisestä yhteydenpidosta. Green 
Events Internationalin tavoitteena on vähentää tarpeettomien hankintojen määrää 
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hyödyntämällä olemassa olevia resursseja, vähentämällä tapahtuman aikana syn-
tyvän jätteen määrää sekä tehostaa eri jätejakeiden kierrättämistä. Green Events 
International tarjoaa myös hyödyllisiä metodeja eri muovituotteiden korvaamiseen 
tapahtuma- ja festivaaliympäristöissä. Green Events International kehottaa otta-
maan kaikki kestävän kehityksen osa-alueet huomioon tapahtumien tuotannossa. 
Green Events International nostaa esille myös festivaalin työntekijöiden ja vapaa-
ehtoistyöntekijöiden hyvinvoinnin. Myös erilaisten vähemmistöjen huomioiminen 
sekä tasa-arvo tulisivat olla keskeisessä asemassa tapahtumien tuotannossa. 
Green Events International laatimat ohjeistukset kattavat kaikki tapahtumatuotan-
non osa-alueet (Green Events International 2019). 
3.14.2 A Greener Festival 
Vuonna 2005 perustettu A Greener Festival on voittoa tavoittelematon yritys, joka 
tarjoaa konsultointipalveluita tapahtumille. Palveluihin sisältyvät seminaarit, koulu-
tukset, ympäristöohjelman analysointi ja laatiminen, kestävien menettelytapojen 
kartoitus, tapahtuman ympäristövaikutusten arviointi sekä mittaaminen. A Greener 
Festival -yrityksen tarjoamat palvelut kattavat koko tapahtumatuotannon kannalta 
tärkeät osa-alueet. Vuonna 2019 A Greener Festival teki yhteistyötä yhteensä 37 
eri festivaalin kanssa kuudessatoista eri maassa (A Greener Festival 2019). 
A Greener Festival lanseerasi vuoden 2019 helmikuussa The Green Artist Rider -
asialistan, jonka on määrä tarjota keino artisteille kommunikoida tapahtumien 
kanssa erilaisista vihreistä aloitteista. Asialistan tarkoituksena on sitouttaa tapahtu-
mia erilaisiin vihreisiin aloitteisiin, kuten vähentämällä tapahtumien kertakäyttöisten 
muovituotteiden kulutusta, tuotetun jätemäärän vähentämistä lisäämällä eri jäteja-
keiden kierrätystä tapahtuma-alueella sekä vähentämään energian sekä vedenku-
lutusta. Asialista rohkaisee tapahtumia käyttämään ainoastaan FSC-sertifioituja pa-
perituotteita tapahtuman painomateriaaleissa, suosimaan paikallisia majoituspalve-
luita sekä vähentämään logistiikan aiheuttamia päästöjä. Asialista kehottaa tapah-
tumajärjestäjiä kommunikoimaan tapahtuman kävijöille julkisista matkustusmuo-
doista ja vihreistä aloitteista. Asialista ehdottaa myös tapahtumaa mittaamaan ai-
heutuneet ympäristövaikutukset kuten hiilijalanjäljen, sitoutumaan vähentämään 
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ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta sekä kompensoimaan tapahtuman nettohiilija-
lanjäljen. Asialistan mukaan tapahtumien tulisi suosia kestävästi tuotettua paikallista 
ruokaa sekä kyseisen sesongin raaka-aineita. Asialista kattaa miltei kaikki tapahtu-
matuotannon kannalta oleelliset osa-alueet (A Greener Festival 2019). 
3.14.3 Sustainable Events LTD 
Yhdistyneessa kuningaskunnassa toimiva Sustainable Events LTD tarjoaa konsul-
tointipalveluita sekä seminaareja, miten erikokoisten tapahtumien organisaatiot voi-
vat sisällyttää ja saavuttaa asettamansa kestävän kehityksen tavoitteet, kuten ISO 
20121 -standardin määrittämät tavoitteet toimintaansa. Standardi sitouttaa tapahtu-
man organisaation tunnistamaan ympäristölle aiheutuvat haitat, sosiaalisen vastuun 
sekä saavuttamaan taloudellisen tasapainon (Sustainable Events LTD 2019) 
3.14.4 Julie’s Bicycle 
Eri yhteisöjen sekä tapahtumien kestävään toimintaan keskittyvä Julie’s Bicycle tar-
joaa konsultointipalveluja, seminaareja sekä koulutuksia kolmannen sektorin toimi-
joille, kuten tapahtumille, yhteisöille sekä muille voittoa tavoittelemattomille organi-
saatioille. Julie’s Bicycle tarjoaa myös hiilijalanjälkilaskurin tapahtumien ja erilaisten 
organisaatioiden käyttöön. Hiilijalanjälkilaskuri on suunnattu käytettyjen päästöker-
toimien osalta Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivien organisaatioiden käyt-
töön. Konsultointipalvelut keskittyvät yrityksen kestävän kehityksen toimintoihin, ku-
ten organisaation hankintoihin sekä erilaisten ympäristövaikutusten mittaamiseen 
(Julie’s Bicycle 2017). 
Myös Julie’s Bicycle on julkaissut oman artisteille sekä tapahtumille suunnatun 
Creative Green Rider -asialistan. Asialista eroaa A Greener Festivalin sekä Flow 
Festivalin asialistoista sisällyttämällä erilaiset kestävän kehityksen aloitteet myös 
artistien omiin toimintoihin, kuten kompensoimalla kiertueen tai yksittäisten esiinty-
misien aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt, tarjoamalla kestävällä ja eettisellä ta-
valla tuotettuja oheistuotteita, suosimalla kasvis- tai vegaaniruokaa sekä käyttä-
mällä uudelleentäytettäviä vesipulloja. Artisti voi myös pyytää tapahtumapaikkaa 
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vaihtamaan uusiutuvilla energiantuotantomuodoilla tuotettuun sähköön (Creative 
Green Riders 2020). 
3.14.5 Greener Events 
Norjalainen Greener Events tarjoaa konsultointipalveluita erilaisten tapahtumien 
tuottamien jätemäärien vähentämiseen sekä kierrätettävien jätejakeiden määrän 
kasvattamiseen. Palveluihin sisältyy tapahtumien ympäristövaikutusten mittaami-
nen sekä ympäristöohjelma vaikutusten pienentämiseksi. Greener Events ohjaa ta-
pahtumien organisaatioita kestävien hankintojen tekemiseen sekä tekemään yhteis-
työtä eri yritysten ja järjestöjen kanssa, jotka jakavat samat arvot tapahtuman 
kanssa. Muihin yrityksen tarjoamiin palveluihin lukeutuvat erilaiset luennot ja semi-
naarit (Greener Events 2020). 
3.14.6 Sustainable Events Alliance 
Vuonna 2009 perustetun Sustainable Events Alliance -ammattikunnan tarkoituk-
sena on välittää tietoa erilaisten tapahtumien kestävien menettelytapojen kehittämi-
sestä tapahtumateollisuuden toimijoiden välillä. Sustainable Events Alliance tarjoaa 
maailmanlaajuisen tietokannan, mistä tapahtumajärjestäjät voivat etsiä ekologisesti 
kestäviä palveluita, alihankkijoita sekä erilaisia tuotteita. Kaikki tietokannasta löyty-
vät palvelut ovat arvioitu kestävän kehityksen periaatteiden mukaan ja ne ovat hy-
väksytty tietokantaan Sustainable Events Alliancen johtokunnan puolesta. Tieto-
kanta sisältää myös tapaustutkimuksia ja ohjeistuksia, miten tapahtumat voivat vä-
hentää ympäristölle aiheutuvia haittoja eri toiminnoistaan. Toimintoja ovat esimer-
kiksi sähkönkulutus, jätehuolto, materiaalit, ruoan hankinta, matkustaminen, veden-
kulutus sekä tapahtumapaikat. Sustainable Events Alliance tarjoaa myös verkko-
koulutuksia, miten tapahtumaorganisaatio pystyy sisällyttämään ISO 20121 -stan-
dardin vaatimat edellytykset. Palveluihin sisältyvät myös standardin myöntämiseen 
vaadittava auditointi (Sustainable Event Alliance 2020). Institute for Sustainable 
Events tarjoaa verkkokoulutuksia kestävien tapahtumien järjestämiseen. Verkko-
koulutukset käsittävät syventymisen kestävän kehityksen periaatteisiin sekä siitä 
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miten tapahtuma pystyy hyödyntämään tehokkaasti erilaisia resursseja. Koulutus-
ten lähtökohtana ovat käytännönläheisyys sekä niiden soveltaminen erilaisissa ta-
pahtumaympäristöissä (Institute for Sustainable Events 2020). 
3.15 Yleisötapahtumien ympäristölainsäädäntö 
Suomalaisen yleisötapahtuman tulee noudattaa jätelakia 646/2011. Lain tarkoituk-
sena on ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle 
ja ympäristölle sekä vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, edistää luonnonva-
rojen kestävää käyttöä ja ehkäistä roskaantumista. Yleisötilaisuuden järjestäjällä on 
velvollisuus organisoida roskaantumisen ehkäisemiseksi alueella riittävä jätteen ke-
räys ja muut jätehuollon palvelut (L. 17.06.2011/646). 
Meluhaittojen osalta suomalaisen tapahtuman tulee noudattaa ympäristönsuojelu-
lakia 527/2014. Toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaiselle sähköinen ilmoitus rakentamisesta, yleisötilaisuudesta tai muusta tila-
päistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos melun 
tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. (L. 27.06.2014/527). 
3.16 Yleisötapahtumien ympäristösertifikaatit 
Suurten yleisötapahtumien järjestäminen ei ole ekologisesti kestävää, jos niiden ai-
heuttamia vaikutuksia ympäristölle mitataan kestävän kehityksen asettamien arvo-
jen perusteella. Tapahtumien aiheuttama hiilijalanjälki on miltei suoraan sidottuna 
niiden toteuttamaan jätehuoltoon. Kotimaisten yleisötapahtumien ympäristövaiku-
tuksiin alettiin kiinnittää enemmän huomiota, kun Helsingin kaupungin rakennusvi-
rasto laati yhdessä Helsingin kulttuuriasiainkeskuksen, ympäristökeskuksen ja lii-
kuntaviraston Yleisötapahtuman ympäristöehdot -ohjekirjan tapahtumajärjestäjille. 
Ohjekirja sisältää käytännöllisiä ohjeita tapahtuman jätehuollon sekä ympäristöoh-
jelman laatimiseen. Muita hyödyllisiä ohjeistuksia ovat tapahtumajärjestäjille asete-
tut toimenpiteet ensisijaisesti ehkäistä jätteen syntymistä sekä velvollisuus varmis-
taa syntyvän jätteen on kierrätyskelpoisuus. Ohjekirja sisältää taulukon, minkä 
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avulla tapahtuman arvioidun kävijämäärän voi suhteuttaa aiheutuvaan kokonaisjät-
teen määrään (Helsingin kaupungin rakennusvirasto 2006). 
Vuonna 2012 Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit käynnistivät Greening Events 
-yhteishankkeen, jonka tavoitteena oli kehittää konkreettisia tapoja pääkaupunki-
seudun tapahtumien ympäristöasioiden hallintaan. Hankkeen tavoitteena oli saada 
kaupungit asettamaan selkeitä ympäristökriteerejä tapahtumille sekä auttaa tapah-
tumajärjestäjiä niiden toteuttamisessa. Hankkeen pohjalta luotiin Ekokompassi ta-
pahtuma -ympäristöjärjestelmä, minkä tavoitteena on vähentää tapahtumien ympä-
ristölle aiheuttamaa kuormitusta. Ekokompassi tapahtuma-ympäristöjärjestelmä on 
auditoitu ympäristöserfikaatti (Greening Events 2014). Ympäristöjärjestelmää pilo-
toivat vuoden 2013 Flow Festival, Tall Ship Races sekä Maailma kylässä -festivaali. 
Ekokompassi tapahtuma-sertifikaatin kriteerit löytyvät LIITE 1:stä.  
Vuonna 2015 alkaneessa Ekokompassi tapahtuma-hankkeessa ympäristöjärjestel-
mästä luotiin valtakunnallinen työkalu suurten yleisötapahtumien käyttöön. Ympä-
ristöjärjestelmä räätälöitiin viidelletoista kotimaiselle merkittävälle yleisötapahtu-
malle. Tapahtumia olivat esimerkiksi Provinssi, Flow Festival, Maailma kylässä, Pori 
Jazz sekä ja Ruisrock (Ekokompassi 2019).  
Greening Events -yhteishankkeen pohjalta luotiin myös Siisti Tapahtuma – Ympä-
ristöopas Tapahtumajärjestäjälle, joka sisältää käytännöllisiä ohjeita ekologisen ta-
pahtuman järjestämiseen (Greening Events 2014). 
Erilaisten sertifikaattien sekä ympäristöohjelmien myötä kotimaiset ulkoilmatapah-
tumat ovat panostaneet tuotannoissaan entistä kunnianhimoisempiin ympäristöta-
voitteisiin. Esimerkkeinä voidaan mainita Joensuussa järjestettävä Ilosaarirock, jolle 
on myönnetty vuosina 2015 ja 2016 eurooppalaisen festivaalijärjestön Yourope:n 
Green’n’Clean -palkinto (Yourope 2017). Provinssi on ollut mukana Ekokompassi 
Tapahtuma-hankkeessa vuodesta 2016 lähtien, festivaalille on myös myönnetty au-
ditoitu Ekokompassi Tapahtuma-sertifikaatti. Muita Ekokompassi Tapahtuma-serti-
fioituja tapahtumia ovat Ruisrock, Flow Festival sekä Pori Jazz. Sertifikaatti edellyt-
tää tapahtumalta ympäristöohjelman, joka sisältää tavoitteita festivaalin ympäristö-
asioiden kehittämisessä (Ekokompassi [viitattu 04.04.2020]). 
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4 TUTKIMUKSEN TIETOPERUSTA 
Opinnäytetyön tutkimusmetodina käytettiin kvantitatiivista eli määrällistä analyysia. 
Tutkimuksen aineisto on kerätty kvantitatiiviselle tutkimukselle tyypillisesti kyselylo-
makkeen sekä muiden selvitysten avulla. Hiilijalanjäljen laskenta perustuu ilmiön 
mittaamiseen ja sen ymmärtämiseen ilmiön mittaamisesta saatujen tulosten perus-
teella. Provinssin aiheuttama hiilijalanjälki on laskettu tuotteen tai palvelun elinkaa-
rianalyysin Life Cycle Assessment (LCA) mukaisesti. Logistiikan elinkaariarvioinnin 
metodina käytettiin gate-to-gate-menetelmällä eli kasvihuonekaasupäästöt lasket-
tiin festivaalialueelle ja sieltä takaisin. Asiakkaiden sekä vapaaehtoistyöntekijöiden 
matkat laskettiin cradle-to-gate-metodilla eli henkilön kotipaikkakunnalta festivaali-
alueelle. Laskennassa ei ole huomioitu festivaalin palveluiden tarjoamien hyödyk-
keiden aiheuttamia epäsuoria päästöjä. 
4.1 Hiilijalanjälki käsitteenä 
Hiilijalanjälki käsitteelle ei vielä toistaiseksi ole yhtä virallista tieteellistä määritelmää, 
vaikka mielenkiinto hiilijalanjälkeä ja sen laskemista kohtaan on kasvanut vuodesta 
2007 lähtien. Hiilijalanjäljen määritelmäksi on ehdotettu seuraavaa: ”Hiilijalanjälki on 
mitta, minkä avulla voidaan mitata tuotteen tai muun aktiviteetin elinkaaren aikana 
syntyviä suoria ja epäsuoria hiilidioksidipäästöjä.” (Wiedmann & Minx 2007). Hiilija-
lanjäljen edeltäjänä pidetään ekologista jalanjälkeä, joka vertaa ihmisen käyttämiä 
luonnollisia resursseja maapallon biosfäärin kykyyn tuottaa tarvittavia resursseja 
sekä ekologisia hyödykkeitä, kuten viljelyskelpoista maaperää sekä juomakelpoista 
vettä. Ekologinen jalanjälki tutkii ihmisen kulutuksen ja maapallon ekosysteemien 
välistä suhdetta tuottaa tarvittavia resursseja (Wackernagel & Rees 1996). 
Hiilijalanjälki on noussut käsitteenä vasta 2010-luvulla suuren yleisön tietoisuuteen. 
Kasvava huoli ilmastonmuutoksesta sekä ympäristön tilan heikkenemisestä on kas-
vattanut hiilijalanjäljen mittaamisen suosiota, niin henkilökohtaisella kuin yritys- ja 
organisaatiotasolla. Hiilijalanjäljen mittaamisen ongelmana on ollut selkeän linjauk-
sen puuttuminen siitä, mitkä kasvihuonekaasut laskentaan tulee sisällyttää sekä 
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mitkä kaikki päästöjen aiheuttajat laskentaan sisällytetään. Pandey, Agrawal & Pan-
dey (2011) suosittelevat, että hiilijalanjäljen mittaaminen tulisi ottaa vakavasti otet-
tavaksi työkaluksi, jos yrityksen, tapahtuman tai yhteisön keskuudessa halutaan vä-
hentää kasvihuonekaasupäästöjä. Hiilijalanjäljen mittaaminen tulisi ottaa myös yh-
deksi kestävän kehityksen mittariksi. Monet standardit ovat määrittäneet yhteisön 
tai organisaation aiheuttaman säännöllisen hiilijalanjäljen mittaamisen sekä rapor-
toinnin yhdeksi kestävän kehityksen mittareista. 
Hiilijalanjälki ohjeistetaan laskemaan hiilidioksidiekvivalentteina, jolloin laskennassa 
huomioidaan myös muut kasvihuoneilmiön kannalta haitallisimmat kasvihuonekaa-
sut, kuten hiilidioksidi, metaani ja dityppioksidi. Hiilidioksidiekvivalentti sisältää hiili-
dioksidin lisäksi metaanin (CH4) kertoimella 25 ja dityppioksidin (N2O) kertoimella 
298. Edellä mainitut kertoimet kuvaavat kasvihuonekaasujen vaikuttavuutta ilmake-
hässä GWP-indeksillä hiilidioksidiin (CO2) verrattuna. GWP eli Global Warming Po-
tential ilmaistaan usein GWP100-muodossa, jolloin se ilmaisee kyseisen kasvihuo-
nekaasun vaikuttavuuden ilmakehässä 100 vuoden ajalta hiilidioksidiin verrattuna. 
Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC (Intergovernmental Panel on Cli-
mate Change) on määrittänyt kertoimet edellisen kerran vuonna 2006 (IPCC 2007). 
4.2 Hiilineutraalius käsitteenä 
Hiilineutraalius käsitteelle ei ole yhtä virallista tiedeyhteisön antamaa määritelmää, 
vaan käsite on vapaasti tulkittavissa eri asiayhteyksissä (Seppälä 2014). Euroopan 
Unionin komission määritelmää ilmastoneutraaliudelle voidaan käyttää myös mää-
riteltäessä hiilineutraaliutta. Hiilineutraalius on erikseen määritellyn alueen tila, jossa 
ihmistoiminnan synnyttämät kasvihuonekaasujen lähteet ja kasvihuonekaasuja 
poistavat hiilinielut ovat yhtä suuret määrätyllä ajanjaksolla (Seppälä ym. 2019). Hii-
linieluja ovat maaperä, kasvit, metsät sekä meret. Hiilineutraalius on myös mahdol-
lista saavuttaa yritysten ja organisaatioiden tarjoamien kompensaatiopalveluiden 
kautta. Kompensaatiopalveluita tarjoavat yritykset tai organisaatiot määrittävät mak-
settavan korvauksen kompensoitavalle hiilijalanjäljelle ja sijoittavat maksetun kor-
vauksen erilaisiin kehitysprojekteihin kuten uusiutuviin ja vähäpäästöisiin energia-
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muotoihin sekä luonnonsuojeluun. On suositeltavaa, että yritys tai organisaatio suo-
rittaa kasvihuonekaasujen vähentämistoimenpiteitä niin paljon kuin mahdollista en-
nen hiilijalanjäljen kompensoimista.  
4.3 Elinkaarianalyysi 
Hiilijalanjäljen laskenta perustuu elinkaarianalyysiin, joka tunnetaan myös nimellä 
Life Cycle Assessment sekä lyhenteellä LCA. Analyysin historia alkaa 1970-luvulta, 
jolloin yritykset käyttivät elinkaariarvioinnin edeltäjää selvittääkseen eri pakkausma-
teriaalien aiheuttamia ympäristövaikutuksia (Hunt 1974). Elinkaariarvioinnin lähtö-
kohtana on tutkia toiminnan tai hyödykkeen valmistusprosessin aiheuttamia vaiku-
tuksia ympäristöön. Elinkaarianalyysi luotiin alun perin päätöksenteon tukityöka-
luksi, jolla pystyttiin luomaan eroja tuotteiden, tuotesysteemien tai eri palveluiden 
välille ympäristöä kuormittavien tekijöiden osalta (Del Borghi 2012). Analyysin koh-
teena oleva toiminnallinen yksikkö tulee määritellä tarkasti, jotta elinkaariarvioin-
nista saatuja tuloksia voidaan vertailla keskenään (Horne, Verghese & Grant 2009). 
 
 
Kuvio 1. Esimerkki elinkaarianalyysistä ISO 14040 -standardin ohjeistuksen mu-
kaan (Horne, Verghese & Grant 2009). 
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Elinkaariarvioinnin kolme merkittävintä muuttujaa ovat tutkimuksen kohteen elinkaa-
ren vaiheiden määrä, mitattavat ympäristövaikutukset sekä kerätyn havaintomateri-
aalin määrä (Horne, Verghese & Grant 2009). Elinkaariarvioinnissa kvantifioidaan 
tutkittavat ympäristövaikutukset raaka-aineiden hankinnasta, tuotteen valmistuspro-
sessiin, tuotteen käyttöön ottamiseen, tuotteen käytöstä poistoon ja tuotteen loppu-
sijoitukseen saakka. Analyysia kutsutaan termillä cradle-to-grave elinkaariarvioin-
niksi. Muita elinkaariarviointeja ovat cradle-to-gate kehdosta-portille, cradle-to-
cradle kehdosta-kehtoon sekä gate-to-gate portilta-portille. Cradle-to-grave elinkaa-
rianalyysi on ainoa kansainvälisesti hyväksytty standardisoitu arviointimenettely tuo-
tejärjestelmien ympäristövaikutusten tutkimiseen (Klöpffer & Grahl 2013). Kuvio 2. 
(Based Carbon Trust 2006) havainnollistaa elinkaariarvioinnin erilaiset analyysime-
netelmät. 
Elinkaariarvioinnin analyysimenetelmiä ovat: 
Cradle-To-Grave on kokonaisvaltainen kehdosta hautaan-analyysi. Analyysi sisäl-
tää raaka-aineiden hankinnan (kehto), mukaan lukien tuotteen tai palvelun valmis-
tuksen, käyttövaiheen ja siitä end-of-life vaiheeseen (hauta). Toisin sanoen analyysi 
sisältää raaka-aineiden hankinnan, materiaalin tuotannon, prosessin ja energian, 
kuljetus- ja käyttövaiheen, aina tuotteen end-of-life käsittelyyn saakka. 
Cradle-To-Gate – kehdosta portille on osittainen elinkaarianalyysi. Raaka-aineesta 
(kehto), tuotteen valmistukseen ja tehtaan portille. Analyysi pitää sisällään kaikki 
prosessit raaka-aineiden hankinnasta koko tuotantovaiheen ympäristövaikutuksiin. 
Tuotteen tai palvelun käyttövaihe sekä loppukäsittely on jätetty analyysista pois. 
Cradle-to-gate analyysia käytetään perustana tuotteen tai palvelun ympäristöselos-
teille – Environmental Product Declaration (EPD). 
Cradle-To-Cradle - kehdosta kehtoon on analyysi, jossa tuotteen hävittämisen 
(end-of-life) sijaan tuote kierrätetään. Kierrätysprosessista voidaan valmistaa uusia 
samanlaisia tuotteita. Esimerkkeinä voidaan pitää alumiinista valmistettua tölkkiä, 
jota voidaan kierrättää lähes loputtomiin. 
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Gate-To-Gate – portilta portille on osittainen elinkaarianalyysi, joka käsittää ainoas-
taan yhden prosessin tuotteen tai palvelun koko tuotantoketjussa. Portilta-portille 
elinkaarianalyysia käytetään ympäristövaikutusten määrittämiseen yhdestä erilli-
sestä tuotantovaiheesta tai prosessista. 
Environmental Product Declaration – on elinkaariarvioon perustuva työkalu, jolla 
ilmoitetaan tuotteen ympäristölle aiheuttama kuormitus. Eri teollisuudenalat määrit-
tävät tuoteryhmien raportointiin vaadittavat indikaattorit (Product Category Rules). 
EPD on kansainvälisesti tunnustettu ympäristöseloste. 
 
Kuvio 2. Elinkaariarvioinnin analyysimenetelmät. (McKinnon, Cullinane & Whiteing 
2010). 
4.4 Hiilijalanjäljen mittaaminen 
Kuviossa 3. Pandey, Agrawal & Pandey 2011 ovat havainnollistaneet hiilijalanjäljen 
mittaamisen eri ulottuvuudet. Ensimmäinen määritelty ulottuvuus (Scope 1) sisältää 
yrityksen tai palvelun toiminnasta aiheutuneet suorat päästöt, jotka syntyvät yrityk-
sen omistamista tai sen hallinnoimista lähteistä: kuten polttoaineista joita voidaan 
käyttää logistiikassa, lämminvesivaraajissa sekä lämmityksessä (WRI 2004).  
Toinen ulottuvuus (Scope 2) sisältää laskennan kannalta epäsuorat päästöt, jotka 
aiheutuvat ostetuista ja käytetyistä energiantuotantomuodoista. Fyysisesti päästöt 
syntyvät energiantuotantolaitoksessa (WRI 2004). 
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Kolmas ulottuvuus (Scope 3) käsittää vapaaehtoisesti raportoitavat epäsuorat pääs-
töt, joita ei voida sisällyttää toiseen ulottuvuuteen. Kolmanteen ulottuvuuteen on 
mahdollista laskea yrityksen alihankkijoiden logistiikan aiheuttamat päästöt, tuot-
teen käytöstä aiheutuvat päästöt sekä tuotteen loppusijoituksesta aiheutuvat pääs-
töt. Epäsuorat päästöt aiheutuvat yrityksen aktiviteeteista, mutta aktiviteetin omistaa 
jokin toinen yrityksestä riippumaton taho (WRI 2004). Yleisötapahtumien tuotan-
nossa kolmannella ulottuvuudella on huomattavan suuri merkitys tapahtuman koko-
naishiilijalanjäljen kannalta. Päästöjen raportoinnissa ulottuvuudet tulee pitää eril-
lään tutkimuksen läpinäkyvyyden, päästöjen seurannan sekä raportoinnin helpotta-
miseksi. 
 
 
Kuvio 3. Hiilijalanjäljenlaskennan rajaus organisaation eri toimintojen mukaan. (Pan-
dey, Agrawal & Pandey 2011). 
 
Esimerkkinä tuotteiden tai palveluiden elinkaariarvioon perustuvasta hiilijalanjälki-
laskennasta musiikki-instrumentteja valmistavan yrityksen kolmannen ulottuvuuden 
aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt. Yritys on sisällyttänyt kolmanteen ja vapaa-
ehtoisesti raportoitaviin päästöihin yrityksen työntekijöiden matkustamisen, ulkoisen 
logistiikan, kulkuneuvojen hankinnan, ostetut tuotteet ja palvelut, energian kulutuk-
sen, tuotteiden jälleenmyynnin, tuotteiden käytöstä aiheutuvat päästöt sekä tuottei-
den loppusijoituksesta aiheutuneet päästöt (Yamaha 2019). Hiilijalanjäljen lasken-
nassa on käytetty World Resources Institute:n (WRI) sekä GHG Protocol:in määrit-
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tämiä ulottuvuuksia. Kolmanteen ulottuvuuteen on sisällytetty kaikki yrityksen toi-
minnasta aiheutuvat epäsuorat päästöt. Epäsuorissa päästöissä on otettu huomi-
oon raaka-aineiden hankinta, asiakkaiden aiheuttamat epäsuorat päästöt tuotteen 
käytön aikana sekä tuotteen hävittämisestä aiheutuneet päästöt (GHG Protocol [vii-
tattu 23.04.2020]). 
 
 
Kuvio 4. Musiikki-instrumentteja valmistavan yrityksen kolmannen ulottuvuuden 
(Scope 3) kasvihuonekaasupäästöt (Yamaha 2019). 
4.5 Hiilijalanjäljen mittaamisen standardisointi 
Henkilökohtaisen sekä erilaisten yhteisöjen hiilijalanjäljen mittaamisen kasvattaessa 
suosiotaan, myös erilaisten hiilijalanjälkilaskureiden tarjonta on kasvanut huomatta-
vasti. Eri organisaatioiden tarjoamat henkilökohtaisen hiilijalanjäljen mittaamiseen 
soveltuvat laskurit poikkeavat toisistaan samalla tavalla, kuin eri yhteisöille suunna-
tut laskurit. Laskureiden suurimpia eroja ovat maakohtaiset päästökertoimet, mitkä 
saattavat antaa väärän kuvan laskurin antamasta kokonaishiilijalanjäljestä. 
Erilaisissa hiilijalanjälkilaskureissa huomioitavat aktiviteetit voidaan jakaa kolmeen 
eri ryhmään. Ryhmiä ovat kotitalous, mihin kuuluvat taloudessa asuvien henkilöiden 
määrä, rakennuksen tyyppi, pinta-ala sekä maantieteellinen sijainti. Toiseen ryh-
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mään sisältyy energiankulutus, energiantuotantomuoto sekä vedenkulutus. Kol-
manteen kategoriaan sisältyvät henkilökohtaiset tottumukset, kuten ruokavalio, kier-
rättäminen, matkustaminen, lomamatkat sekä hankinnat (Pandey, Agrawal & Pan-
dey 2011). 
Padgett ym. (2007) vertailivat tutkimuksessaan erilaisten henkilökohtaisten hiilija-
lanjälkilaskureiden ominaisuuksia. Vertailtuihin ominaisuuksiin kuuluivat laskurei-
den huomioimat aktiviteetit sekä päästökertoimet. Laskureiden antamat päästöarvot 
vaihtelivat laajasti, vaikka kaikkiin tutkittuihin laskureihin syötettiin samat arvot. Suu-
rimmillaan vertailussa olleiden laskureiden antamat arvot vaihtelivat tuhansilla hiili-
dioksidiekvivalentti kiloilla yhtä vuotuista aktiviteettia kohden. Tutkimuksessa selvisi 
myös, etteivät laskurit huomioi hiilijalanjäljen laskennan kannalta oleellista kolmatta 
ulottuvuutta, mikä käsittää epäsuorat päästöt. Myös Pandey, Agrawal & Pandey 
(2011) tekivät tutkimuksessaan saman huomion, etteivät kaikki henkilökohtaiset hii-
lijalanjälkilaskurit huomioi laskennan kannalta merkityksellistä kolmatta ulottuvuutta. 
Suurten sekä keskisuurten yleisötapahtumien hiilijalanjäljen mittaamiseen on myös 
kehitetty erilaisia työkaluja, kuten brittiläisen hyväntekeväisyysjärjestön Julie’s Bicy-
cle:n kehittämä CG Tools, joka on kehitetty luovien alojen sekä muiden organisaa-
tioiden käyttöön. Laskurin avulla pystyy laskemaan tapahtuman energiantuotanto-
muodoista, vedenkulutuksesta, jätehuollosta sekä asiakkaiden eri matkustusmuo-
doista aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt (CG Tools 2019). CG Tools:in laajem-
malle kansainväliselle käytölle rajoitteena ovat Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
käytettävät päästökertoimet, jotka eivät sovellu muiden maiden olosuhteisiin (Julie’s 
Bicycle 2019). 
Ainoa kotimainen tapahtumien käyttöön soveltuva hiilijalanjälkilaskuri on kansain-
välisen ympäristöjärjestö WWF:n ylläpitämä Ilmastolaskuri, joka on suunniteltu yk-
sityisten henkilöiden, yritysten sekä keskisuurten yleisötapahtumien tarpeisiin 
(WWF a 2020). Ilmastolaskurin ainoa rajoite on, ettei laskurilla pysty selvittämään 
logistiikasta ja tietyistä matkustusmuodoista aiheutuvia päästöjä. Tapahtumien 
osalta WWF:n Ilmastolaskurissa käytetään Suomen olosuhteisiin nähden relevant-
teja päästökertoimia, jotka ovat määritetty IPCC:n, Suomen ympäristökeskuksen, 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän, Teknologian tutkimuskeskuk-
sen VTT Oy:n LIPASTO-yksikköpäästötietokannan tietolähteistä (WWF b 2020). 
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Myös monet kotimaiset ulkoilmatapahtumat ovat toimineet suunnannäyttäjinä myös 
kansainvälisellä tasolla selvittämällä tapahtuman aiheuttaman hiilijalanjäljen. Ta-
pahtumat ovat muodoiltaan poikkeavia, joten hiilijalanjälkitutkimukset eivät ole täy-
sin vertailtavissa keskenään. Yleisesti hiilijalanjäljen mittaamisen suurimpana on-
gelmana on ollut tiedeyhteisön yhteisen konsensuksen puuttuminen, siitä miten las-
kennan rajaus tulisi tehdä sekä mitkä kasvihuonekaasut hiilijalanjäljen laskennassa 
otetaan huomioon (Wiedmann & Minx 2007).  
Ensimmäinen tuotteen tai palvelun hiilijalanjäljen mittaamiseen kehitetty standardi 
oli International Organization for Standardization (ISO) vuonna 2006 julkaisema ISO 
14040 - sekä ISO 14044 -standardit, jotka määrittävät tarvittavat toimenpiteet tuot-
teen tai palvelun elinkaaren aikana syntyvien ympäristövaikutusten mittaamiselle 
sekä raportoimiselle. Brittiläinen Carbon Trust sekä yhdistyneiden kuningaskuntien 
ympäristö-, elintarvike- ja maaseutuasioiden ministeriö (DEFRA) kehittivät PAS 
2050 -standardin, joka pohjautuu ISO 14040 -standardiin. Molemmat standardit si-
sältävät Life Cycle Analysis Assesment -analyysin eli LCA -analyysin, joka määrittää 
raamit tuotteen tai palvelun elinkaaren aikana syntyvien ympäristövaikutusten las-
kemiselle ja raportoinnille. 
British Standards Institution (BSI) sekä DEFRA:n vuonna 2008 kehittämä PAS 
2050-standardi perustuu elinkaari-ajatteluun, jossa mitataan tuotteen tai palvelun 
koko elinkaaren aikana syntyvät kasvihuonekaasupäästöt. Standardi määrittelee 
selkeästi laskentaan vaadittavat eri ulottuvuudet sekä laskennassa huomioitavat 
kasvihuonekaasut (Carbon Trust 2008).  
Greenhouse Gas Protocol kehitti julkiselle ja yksityiselle sektorille kansainvälisen 
GHG Protocol Product -standardin joka pohjautuu ISO 14040- sekä PAS 2050 -
standardeihin. Eroavaisuutena standardien välillä on GHG Protocol Product -stan-
dardin vaatimus raportoida tuotteen tai palvelun elinkaaren aikana syntyneet pääs-
töt julkisesti. GHG Protocol Product -standardi on kehitetty yhdessä World Resour-
ces Institute WRI:n ja World Business Council for Sustainable Development 
WBCSD:n kanssa. WRI:n ja WBCSD:n vuonna 2001 kehittämä GHG Protocol for 
Corporate Accounting oli ensimmäinen yrityksille suunnattu standardi kasvihuone-
kaasujen raportoimiseen (GHG Protocol 2004; GHG Protocol [viitattu 09.04.2020]). 
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Hiilijalanjäljen laskennan suosion kasvettua ilmastonmuutoksen kasvaneen uhan 
sekä eri organisaatioiden kiinnostuksen myötä, myös standardisointi on kehittynyt 
huomattavasti vuosituhannen alkuun nähden. International Organization for Stan-
dardisation (ISO) on kehittänyt erilaisia standardeja yhteiskunnan eri sektoreille hii-
lijalanjäljen mittaamisen luotettavuuden parantamiseksi. Kaikki ISO 14000 -ryhmän 
standardit käsittelevät ympäristöjohtamista (Klöpffer & Grahl 2014). 
ISO 14040 - ja 14044 -standardit määrittelevät tarvittavat toimenpiteet tuotteen tai 
palvelun elinkaaren aikana syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen määrällistämiselle 
ja raportoinnille. Elinkaareen kuuluu esimerkiksi raaka-aineiden hankinta, suunnit-
telu, tuotanto, jakelukuljetus, käyttö sekä loppusijoitus. ISO 14040 määrittää tuot-
teen tai palvelun elinkaaren mitattavat toiminnot sekä ympäristövaikutukset. ISO 
14044 -standardi käsittelee elinkaariarvioinnin analysoitavan materiaalin tulkitse-
mista sekä raportoimista (ISO 2006; 2017). 
ISO 14060 -ryhmän standardit täydentävät toisiaan ja edesauttavat siten projektin 
tai yrityksen hiilijalanjäljen mittaamista, seuraamista ja raportointia. ISO 14060 -ryh-
män standardit ovat kehitetty hallitsemaan yritysten sekä projektien ympäristöhait-
toja, kuten kasvihuonekaasupäästöjä sekä tarjoamaan keinoja haittojen pienentä-
miseksi. Tuotteen tai palvelun hiilijalanjäljen mittaaminen antaa paremman käsityk-
sen päästöjen aiheuttajista sekä vaadittavista toimenpiteistä kyseisen tuotteen tai 
palvelun hiilijalanjäljen pienentämiseksi sen tuotantoketjun aikana (ISO 2018). 
ISO 14064 -standardi on kaksiosainen. Standardi sisältää toimintaperiaatteet ja 
vaatimukset projektin, organisaation, tuotteen tai palvelun hiilijalanjäljen mittaami-
seen: ensimmäinen osa keskittyy kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajien tunnista-
miseen. Toinen osa päästöjen mittaamiseen, raportointiin ja kompensointiin. Stan-
dardi on suunniteltu yksinomaan projekteille ja yrityksille jotka haluavat pienentää 
toiminnoistaan aiheutuvia päästöjään. Standardi sisältää myös ohjeistuksen lasken-
nan todentamiselle. ISO 14064 -standardi ohjeistaa laskemaan aiheutuneet päästöt 
hiilidioksiekvivalenteissa (ISO 2019).  
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ISO 14067 -standardi määrittelee vaatimukset tuotteen tai palvelun hiilijalanjäljen 
kvantifioinnille sekä raportoimiselle. Standardi tunnistaa ainoaksi ympäristöuhaksi 
ilmastonmuutoksen ja siihen vaikuttavat kasvihuonekaasut. Standardi perustuu ISO 
14040 - sekä 14044 -standardien elinkaarianalyysiin. Myös ISO 14067 -standardi 
ohjeistaa laskemaan tuotteen tai palvelun hiilijalanjäljen hiilidioksidiekvivalenteissa 
(ISO 2018). 
4.6 Ympäristöjohtamisen standardit 
Ensimmäiset ympäristöjohtamisen standardit kehitettiin vuoden 1992 Yhdistyneiden 
kansakuntien järjestämän Rion ilmastokokouksen jälkeen, kun kokouksen esityslis-
tassa kehotettiin valtioiden hallintoja sekä yrityksiä tunnistamaan ympäristöjohtami-
nen yhtenä tärkeimmistä prioriteeteista kestävän kehityksen osalta (UN 1992).  
British Standards Institution (BSI) julkaisi samana vuonna BS 7750 -standardin, 
mikä oli ensimmäinen ympäristöjohtamisen standardi maailmanlaajuisesti. BS 7750 
-standardin korvasi vuonna 1996 ISO 14001 -standardi (Whitelaw 2004). ISO 14001 
-standardi pohjautui BS 7750 -standardiin. Standardi ohjeistaa yrityksiä ja organi-
saatioita ennaltaehkäisemään sekä lieventämään ympäristölle haitallisia vaikutuk-
sia, parantamaan organisaation ympäristösuorituskykyä sekä edesauttaa organi-
saatiota standardin asettamien velvollisuuksien noudattamisessa. Standardi ohjeis-
taa yritystä tai organisaatiota vaikuttamaan, miten tuotteet tai palvelut suunnitellaan, 
valmistetaan, toteutetaan, levitetään, kulutetaan ja hävitetään käyttämällä elinkaari 
perspektiiviä, jolla voidaan estää mahdollisten ympäristölle aiheutuvien haittojen 
siirtymistä tuotteen tai palvelun elinkaaren toiseen vaiheeseen. Standardi ohjaa 
myös viestimään organisaation ympäristöasioista niistä kiinnostuneille sidosryh-
mille. Ympäristöjohtamisen ja ympäristön näkyvämpi huomioinen organisaation toi-
minnassa voi hyödyttää sitä taloudellisesti ja operatiivisesti (ISO b 2015). 
Lontoon vuoden 2012 olympialaisia sekä paralympialaisia varten kehitetty ISO 
20121 -standardi on viimeisin ympäristöjohtamisen standardi ja se pohjautuu BS 
8901:2009 -standardiin. Standardin on tarkoitus edesauttaa tapahtumajärjestäjiä 
tuomaan kestävän kehityksen periaatteet suurten yleisötapahtumien tuottamiseen. 
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ISO 20121 -standardi määrittelee tapahtuman organisaatiolle kestävään johtami-
seen vaadittavat toimenpiteet sekä muutokset kehittääkseen kestävän kehityksen 
periaatteilla tuotettuja tapahtumia. Standardi vaatii tapahtuman organisaatiota otta-
maan huomioon erilaiset tapahtumien aiheuttamat vaikutukset paikallisille yhtei-
söille kuten sosiaaliset, taloudelliset sekä mahdolliset ympäristölle aiheutuvat haitat. 
ISO 20121 sisältää ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän, mikä sitouttaa organisaation 
varautumaan ympäristöriskeihin, parantamaan ympäristönsuojelunsa tasoa, tunnis-
tamaan omien toimiensa ympäristövaikutukset sekä asettaa ympäristötavoitteet ja 
seuraamaan aktiivisesti niiden toteutumista. ISO 20121 -standardi määrittelee ta-
pahtuman organisaation käyttämän hallintajärjestelmän, jolla organisaatio voi saa-
vuttaa tapahtuman kestävän kehityksen tavoitteet. Hallintajärjestelmä käsittää orga-
nisaation sisäistämät prosessit, menettelytavat ja toimenpiteet joita se käyttää ta-
voitteidensa saavuttamisessa (ISO 2012). Kaikki ISO:n kehittämät standardit arvioi-
daan sekä päivitetään vähintään viiden vuoden väliajoin reagoidakseen eri alojen 
muuttuviin tarpeisiin (ISO [viitattu 21.05.2020]). 
Vuonna 1997 perustettu Global Reporting Initiative (GRI) on kehittänyt kansainväli-
sen standardin yritysten sekä erilaisten organisaatioiden kestävän kehityksen toi-
menpiteiden seuraamiselle ja raportoimiselle. GRI:n perustivat YK:n ympäristöoh-
jelma UNEP sekä voittoa tavoittelemattoman järjestö CERES, joka pyrkii ohjaa-
maan yritysten, sijoittajien sekä päättäjien toimintaa kohti kestävän kehityksen ta-
voitteita (CERES [viitattu 04.05.2020]). Vuonna 2017 GRI:n tilaaman sekä konsul-
tointiyritys KPMG:n teettämän kyselyn perusteella 93 prosenttia 250 maailman suu-
rimmasta yrityksestä käytti GRI:n kehittämiä standardeja (GRI [viitattu 15.05.2020]). 
GRI on luonut oman standardin erilaisten tapahtumien kestävän kehityksen toimen-
piteiden raportoimiselle. Tapahtumien ympäristövaikutusten osalta raportoitaviin toi-
mintoihin lukeutuvat vihreiden aloitteiden määrä, eri matkustusmuotojen aiheutta-
mat ympäristövaikutukset, suorat kasvihuonekaasupäästöt organisaation omista-
mista lähteistä sekä kaikki epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt massayksiköissä. 
Muita raportoitavia toimintoja ovat vedenkulutus, tapahtuman tuottama kokonaisjä-
temäärä eriteltyinä eri jätejakeisiin sekä tapahtuman tekemät hankinnat ja hankittu-
jen materiaalien kierrätysaste tapahtuman jälkeen. Ympäristövaikutusten lisäksi 
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standardi edellyttää tapahtumaa raportoimaan eri vaikutukset ihmisoikeuksien, ta-
louden, työvoiman, yhteiskunnan, tuotevastuun, hankintojen sekä tapahtuman pe-
rinnön osalta (GRI 2014). 
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5 TUTKIMUKSEN MENETELMÄT 
 
5.1 Tutkimuksen lähtötilanne 
Provinssin eri toimintojen aiheuttamaa hiilijalanjälkeä ei ole tutkittu aikaisemmin. 
Edellisinä vuosina Provinssi on selvittänyt festivaalin tuottamat jätemäärät jätehuol-
losta vastaavalta alihankkijaltaan. 
Muut kotimaiset suuren kokoluokan yleisötapahtumat joiden hiilijalanjälki on laskettu 
ovat vuoden 2010 Ilosaarirock (Rantanen 2011), 2013 Tall Ship Races (Reko 2013), 
2015 Maailma kylässä-festivaali (Rautio 2016) sekä Flow Festival. Pori Jazz sekä 
Ruisrock ovat laskeneet vähintään festivaalin jätehuollosta aiheutuneen hiilijalanjäl-
jen. Helsingissä järjestettävä Flow Festival on selvittänyt oman hiilijalanjälkensä 
konsulttityönä vuodesta 2009 lähtien (Flow Festival b 2019). Flow Festival on myös 
kompensoinut hiilijalanjälkensä vuodesta 2009 lähtien. 
Ulkomaisista festivaaleista hiilijalanjäljen ovat laskeneet Espanjassa järjestettävä 
Primavera Sound joka on laskenut oman hiilijalanjälkensä vuodesta 2011 lähtien 
(Primavera Sound [viitattu 22.04.2020]), ruotsalainen Way Out West (Svalna AB 
2020) sekä belgialainen Paradise City (CO2logic 2018). Ekologinen jalanjälki on las-
kettu walesilaiselle Hay Literature -festivaalille (Collins & Cooper 2016). 
5.2 Kasvihuonekaasupäästöjen allokointi yleisötapahtuman tuotannossa 
Provinssin kasvihuonekaasupäästöjen lähteet kohdennettiin tapahtuman tuotannon 
eri osa-alueiden mukaan. Festivaalin tuotannon osa-alueita ovat alue-, tekninen-, 
artisti- ja palvelutuotanto. Organisaation toimintojen aiheuttamiin kasvihuonekaasu-
päästöihin sisällytettiin myös markkinointi sekä henkilökunnan ja vapaaehtoistyön-
tekijöiden käyttämät eri matkustusmuodot. Hiilijalanjäljenlaskennassa huomioitiin 
myös festivaalin asiakkaiden matkustaminen. Festivaalin aiheuttamat kasvihuone-
kaasupäästöt kohdennettiin kuvion 5. mukaan. 
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Yksi festivaalin tuotannon keskeisimmistä osa-alueista on aluetuotanto, joka käsit-
tää suurimman osan festivaalin infrastruktuurista. Festivaalin hiilijalanjäljen lasken-
nan selkeyttämiseksi aluetuotanto jaettiin erillisiin osa-alueisiin. Aluetuotanto sisäl-
tää festivaalialueen rakennuksen, rakenteet, energiantuotannon, vesi- sekä jäte-
huollon. Tekninen tuotanto käsittää lavarakenteiden, esitystekniikan, backlinen sekä 
pyrotekniikan logistiikan. Artistituotanto sisältää festivaalin hiilijalanjäljen kannalta 
kotimaisten ja ulkomaisten artistien matkustamisen lisäksi muut artistikuljetukset. 
Palvelutuotanto kattaa festivaalin eri majoituspalvelut kuten asiakkaiden ja artistien 
hotellimajoitukset sekä Provinssi Hostellin toiminnot. Palvelutuotanto sisältää myös 
festivaalialueella toimineiden aluemyyjien logistiikan. Festivaalin henkilömatkustus 
sisältää asiakkaiden, henkilökunnan ja vapaaehtoistyöntekijöiden matkustamisen. 
Markkinoinnin hiilijalanjälki käsittää erilaiset painotuotteet, kuten julisteet, käsiohjel-
mat sekä Provinssi-lehden.  
 
Kuvio 5. Kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen festivaalin organisaation toimin-
tojen mukaan. 
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5.3 Kvantitatiivinen tutkimus 
Hiilijalanjälkitutkimus on luonteeltaan kvantitatiivinen tutkimus. Kvantitatiivisessa 
tutkimuksessa pyritään selittämään ja ymmärtämään ilmiötä numeroiden sekä tilas-
tojen avulla (Jyväskylän yliopisto b 2015). Kvantitatiivinen tutkimus perustuu positi-
vismiin, jossa korostetaan tiedon perusteluja, luotettavuutta ja yksiselitteisyyttä. Tut-
kimus perustuu mittaamiseen, jonka tavoitteena on tuottaa perusteltua, luotettavaa 
ja yleistettävää tietoa. Positivismi pyrkii absoluuttiseen ja objektiiviseen totuuteen. 
Tutkittava ilmiö pitää määrittää niin hyvin, että ilmiötä voidaan tutkia kvantitatiivisen 
tutkimuksen menetelmin. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tarvittavasta tiedosta joh-
detaan kysymykset. Kysymykset ovat mittareita, joilla selvitetään tutkimuskohteena 
olevaa ilmiötä (Kananen 2008). 
Kvantitatiivisessa tutkimuksessa aihe kiteytetään ongelmaksi, mikä voi usein tuottaa 
tutkijalle vaikeuksia, sillä ongelma tulee määritellä ja rajata tarkasti. Varsinainen tut-
kimusongelma voidaan jakaa osa-ongelmiin, jotka tarkentavat niin kutsuttua pääon-
gelmaa. Tutkimusongelma puretaan kysymyksiksi, joihin haetaan vastaukset empi-
riasta eli tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimuksissa on suositeltavaa käyttää hyväksyttyjä 
mittareita ja käsitteitä, tällä tavalla samoilla mittareilla tehdyt tutkimukset ovat ver-
tailukelpoisia keskenään. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa muuttuja-käsite on tutki-
muksen oleellisin käsite. Havaintoyksikkönä voi toimia yhteisö tai mikä tahansa or-
ganisaatio. Havaintoyksikkö on tutkittava kohde, jota analysoidaan. Havaintoyksik-
könä tutkimuksessa oli vuoden 2017 Provinssi.  
5.4 Tutkimusaineiston hankintamenetelmät 
Tutkimuksessa analysoidun materiaalin kerääminen tapahtui pääosin sähköpostin 
välityksellä lähetettyjen kyselylomakkeiden kautta. Lomakkeet lähetettiin festivaalin 
yhteistyökumppaneille ja muille sidosryhmille ennen festivaalia, festivaalin aikana 
sekä festivaalin jälkeen. Viimeiset tiedot tutkimusta varten kerättiin kevään 2020 ai-
kana. Eri sidosryhmille lähetetty kyselylomake toteutettiin Excel-taulukkolaskenta-
ohjelmalla luodulla lomakkeella. Lomakkeessa kysyttiin käytetyn ajoneuvon tyyppiä, 
ajoneuvolla ajettuja kilometrejä, käytettyä ajoreittiä, polttoainetyyppiä sekä käytettyä 
polttoainetta litroissa. Lomakkeeseen oli myös mahdollista täydentää alihankkijan 
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tai muun sidosryhmän käyttämän generaattorin käyttötunnit, polttoainetyyppi sekä 
generaattorissa käytetyn polttoaineen litroissa. Lomakkeeseen oli sisällytetty mah-
dollisuus vastata alihankkijan tai muun sidosryhmän työntekijöiden matkustami-
sesta. Muut festivaalin yhteistyökumppaneihin, markkinointiin, henkilömatkustami-
seen sekä palvelu- ja artistituotantoon liittyvät materiaalit selvitettiin organisaation 
vastuuhenkilöiltä sähköpostitse.  
5.5 Tutkimuksessa käytetyt päästökertoimet 
5.5.1 Ajoneuvot 
Eri kulkuneuvojen sekä matkustusmuotojen aiheuttaman hiilijalanjäljen mittaami-
sessa käytettiin apuna Teknologian Tutkimuskeskuksen VTT Oy:n LIPASTO yksik-
köpäästöt -tietokantaa. Tietokanta sisältää tie-, raide-, vesi- ja ilmaliikenteen sekä 
työkoneiden yksikköpäästökertoimet, jotka kuvastavat henkilö- ja tavaraliikennettä 
Suomessa. Yksikköpäästöillä tarkoitetaan liikennevälineiden käytönaikaisia päästö-
määriä kuljetettua massa- tai henkilöyksikköä ja pituusyksikköä kohden. LIPASTO 
yksikköpäästöt -tietokannan päästökertoimet ovat määritetty Hallitustenvälisen il-
mastonmuutos paneeli IPCC:n päästökertoimien mukaisesti (VTT Oy b 2017; IPCC 
2018). 
Festivaalin eri sidosryhmien, kuten asiakkaiden, henkilökunnan, alihankkijoiden 
työntekijöiden sekä vapaaehtoistyöntekijöiden matkustamisesta aiheutuneet pääs-
töt laskettiin hiilidioksidiekvivalentti kiloina ajoneuvolla matkustettua henkilökilomet-
riä (hkm) kohden. Matkat laskettiin henkilön kotipaikkakunnalta Seinäjoelle. Lasken-
nassa ei huomioitu paluumatkoja. Henkilöautojen kasvihuonekaasupäästöt lasket-
tiin Suomen autokannan vuoden 2016 keskiarvon mukaisesti. Henkilöautolla kulje-
tun matkan maantieajon suoriteosuus oli 73 prosenttia, katuajon osuus oli 27 pro-
senttia ja henkilöauton täyttöaste oli 1,7 henkilöä. Linja-autolla matkustamisesta ai-
heutuneet kasvihuonekaasupäästöt laskettiin pitkän matkan linja-auton maan-
tieajossa aiheutuneiden päästöjen perusteella. Linja-auton täyttöaste oli 14 matkus-
tajaa (VTT Oy b 2017). Eri matkustusmuotojen aiheuttamat kasvihuonekaasupääs-
töt laskettiin taulukossa 1. ilmaistujen päästökertoimien perusteella. 
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Taulukko 1. Eri matkustusmuotojen päästökertoimet kuljettua henkilökilometriä 
kohden. 
 
 
Festivaalin yhteistyökumppaneiden sekä alihankkijoiden logistiikasta sekä muista 
kuljetuksista aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt laskettiin hiilidioksidiekvivalentti 
kiloina (kgCO2ekv) ajoneuvolla ajettua kilometriä kohden. Logistiikasta aiheutuneet 
kasvihuonekaasupäästöt laskettiin gate-to-gate-menetelmällä eli festivaalialueelle 
ja sieltä takaisin. Edellytyksenä logistiikan päästökertoimille pidettiin täyteen pakat-
tuja kuormia. Kaikki festivaalin logistiikan aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt las-
kettiin taulukossa 2. ilmaistujen päästökertoimien perusteella.  
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Taulukko 2. Eri kulkuneuvojen päästökertoimet kuljettua kilometriä kohden. 
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Erilaisten työkoneiden sekä generaattoreiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt 
laskettiin kulutettua polttoainelitraa kohden. (Taulukko 3.) 
Taulukko 3. Muiden kulkuneuvojen sekä generaattoreiden päästökertoimet kulutet-
tua polttoainelitraa kohden. 
 
Junamatkustaminen ei tuottanut lainkaan kasvihuonekaasupäästöjä. VR Group il-
moittaa käyttävänsä InterCity- sekä Pendolino-junien sähkövetureiden liikennöin-
nissä ainoastaan uusiutuvia energiantuotantomuotoja (VR Group 2011). Junamat-
kustamisesta ilmoitetaan sähkönkulutus kilowattitunteina (kWh) henkilökilometriä 
kohden. (Taulukko 4.) Ilmoitettu sähkönkulutus tarkoittaa sähköjunan ajojohdosta 
ottaman sähköenergian määrää (Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy. LIPASTO 
yksikköpäästöt-tietokanta). Tämän tutkimuksen junamatkustamisesta aiheutunut 
sähkönkulutus on laskettu InterCity-junan sähköveturin perusteella. Rautatiease-
mien väliset etäisyydet selvitettiin Väyläviraston vuonna 2012 julkaisemasta Suo-
men rautatietilastosta (Väylävirasto 2012. 
Taulukko 4. Raideliikenteen aiheuttama sähkönkulutus kuljettua henkilökilometriä 
kohden. 
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Lentoliikenteen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt laskettiin LIPASTO yksikkö-
päästöt -tietokannan reitti- ja lomalentojen päästökertoimilla. Hiilidioksidiekvivalent-
tipäästöt laskettiin matkustettua henkilökilometriä kohden. Lentoliikenteen päästö-
kertoimina käytettiin Euroopan sekä kotimaan lyhyiden reittilentojen ja Euroopan 
pitkien reittilentojen päästökertoimia. (Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy. LI-
PASTO yksikköpäästöt -tietokanta). Taulukossa 5. ovat lentoliikenteen hiilijalanjäl-
jen määrittämisessä käytetyt päästökertoimet.  
 
Taulukko 5. Lentoliikenteen päästökertoimet kuljettua henkilökilometriä kohden. 
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5.5.2 Ympäristö 
Festivaalin jätehuollon päästökertoimet ovat Suomen ympäristökeskuksen SYKE:n 
sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän HSY:n tutkimus- ja kehi-
tyshankkeista. Kaatopaikalle sijoitettavan sekajätteen päästökerroin on Suomen 
ympäristökeskuksen Julia 2030 -hankkeen HSY:n alueella tuotettujen, käsiteltyjen 
ja hyödynnettyjen jätelajien khk-päästökertoimet - Laskelmien taustatietoa julkaisun 
jätehuolto-osiosta. Kaatopaikalle sijoitettava yksi kilo sekajätettä tuottaa päästöjä on 
0,430 kgCO2ekv (Dahlbo ym. 2011). Juoma- sekä jäteveden puhdistamisen pääs-
tökertoimet ovat HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasujen päästöt 2011 -raportista 
(HSY 2012). Pintaveden puhdistus juomavedeksi tuottaa 0,088 kgCO2ekv kuu-
tiometriä (m3) kohden. Päästökerroin sisältää pintaveden puhdistuksen sekä jakelun 
vesijohtoverkkoon. Jäteveden puhdistus tuottaa 0,551 kgCO2ekv kuutiometriä koh-
den. Taulukossa 6. ovat jätehuollon hiilijalanjäljen laskennassa käytetyt päästöker-
toimet. 
 
Taulukko 6. Jätehuollon päästökertoimet. 
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5.5.3 Markkinointi 
Painotuotteiden päästökertoimet määritettiin Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n 
julkaisemista tutkimuksista, joissa selvitettiin erilaisten painotuotteiden aiheuttamat 
hiilijalanjäljet niiden koko elinkaaren ajalta. Festivaalin markkinoinnin eri painotuot-
teissa käytettiin VTT Oy:n Carbon footprint and environmental impacts of print pro-
ducts from cradle to grave -tutkimuksessa määritettyjä päästökertoimia. Yksittäisen 
tabloid-lehden koko elinkaaren aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt ilmakehään 
ovat 0,212 kgCO2ekv. Yksittäisen käsiohjelman koko elinkaaren aikana aiheutuneet 
kasvihuonekaasupäästöt ovat 0,040 kgCO2ekv. Julisteiden aiheuttaman hiilijalan-
jäljen selvittämistä varten kaikki painetut A2- ja A3-kokoiset julisteet muutettiin vas-
taamaan ulkomitoiltaan ja painoltaan A4-paperiarkkia. Yksi A4-paperiarkki painaa 
viisi grammaa. A4-paperiarkki kilon elinkaaren aikana syntyvät kasvihuonekaasu-
päästöt ovat 0,905 kgCO2ekv (Pihkola ym. 2010). Taulukossa 7. ovat festivaalin 
markkinoinnin aiheuttaman hiilijalanjäljen laskennassa käytetyt päästökertoimet. 
Taulukko 7. Painotuotteiden päästökertoimet. 
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5.5.4 Palvelutuotanto 
Majoituspalveluiden päästökerroin selvitettiin tutkimuksesta, jossa selvitettiin kah-
den Isossa-Britanniassa sijaitsevan keskisuuren hotellin eri toimintojen aiheuttamia 
kasvihuonekaasupäästöjä. Tutkimuksen metodina käytettiin Life Cycle Assessment 
-elinkaarianalyysia. Tutkimuksessa vertailtujen hotellien vuosittaiset asiakasmäärät 
olivat yli kolmenkymmenenkahden ja kolmenkymmenenyhdeksän tuhannen asiak-
kaan väliltä. Tutkimuksessa vertailtiin hotellien operatiivisia toimintoja, kuten ilman-
vaihtoon, ilmastointiin, lämmitykseen sekä yleiseen energiankulutukseen liittyviä 
kasvihuonekaasupäästöjä. Tutkimuksessa huomioitiin myös hotellin lämpimän ve-
denkulutus sekä pesula- ja ravintolapalveluiden aiheuttamat kasvihuonekaasupääs-
töt. Hotellien eri toiminnoista aiheutuviin päästöihin vaikuttavat huomattavasti raken-
nuksen maantieteellinen sijainti, ilmasto-olosuhteet, rakennukseen liittyvät ominai-
suudet kuten koko, arvioitu elinkaari, käyttötyypit- ja luokat sekä tiedon keräämiseen 
käytettävät lähteet. Tutkimuksen perusteella määritetyn yhden yöpymisvuorokau-
den aiheuttama hiilijalanjälki on 11,65 kgCO2ekv. Yöpymisvuorokauden aiheuttama 
sähkönkulutus on arviolta 25,5 kilowattituntia (kWh) (Filimonau ym. 2011). 
Taulukko 8. Majoituspalveluiden päästökerroin. 
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6 PROVINSSI-FESTIVAALIN HIILIJALANJÄLKI 
6.1 Festivaalin kokonaishiilijalanjälki 
Vuoden 2017 Provinssin kokonaishiilijalanjäljeksi muodostui yhteensä 
327578,46422 kgCO2ekv. Festivaalin tuotannon eri osa-alueiden aiheuttamat kas-
vihuonekaasupäästöt ovat taulukossa 9.  
Taulukko 9. Vuoden 2017 Provinssi-festivaalin tuotannon eri osa-alueiden aiheut-
tama kokonaishiilijalanjälki. 
 
6.2 Aluetuotanto 
Festivaalin aluetuotannon aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt jaettiin logistiik-
kaan, energiantuotantoon sekä jäte- ja vesihuoltoon. Logistiikan aiheuttamat kasvi-
huonekaasupäästöt rajattiin kahteen eri osa-alueeseen. Aluetuotannon logistiikka 
jaettiin festivaalin omaan sisäiseen logistiikkaan sekä ulkoiseen logistiikkaan. Sisäi-
nen logistiikka käsittää festivaalin tuotannon omat kuljetukset sekä eri työkoneiden 
aiheuttamat päästöt. Ulkoinen logistiikka sisältää festivaalin organisaation tilaamien 
palveluiden sekä muiden tuotannon kannalta oleellisten hyödykkeiden kasvihuone-
kaasupäästöt. Festivaalin aluetuotannon kokonaispäästöt olivat 35090,5893 
kgCO2ekv. 
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6.2.1 Sisäinen logistiikka 
Tuotannon sisäisen logistiikan päästöt koostuvat festivaalin rakennus- ja purkuvai-
heessa käytettyjen pakettiautojen ja kuorma-autojen kuljetuksista sekä erilaisten 
työkoneiden aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä. Kuorma-autojen kokonais-
päästöiksi muodostui yhteensä 940,73 kgCO2ekv. Pakettiautojen päästöt olivat ko-
konaisuudessaan 478,4 kgCO2ekv. Erilaisiin työkoneisiin sisällytettiin trukit, pyörä-
kuormaajat, kurottajat sekä mönkijät. Työkoneiden aiheuttamat kokonaispäästöt 
festivaalin rakennus- ja purkuvaiheen ajalta olivat 10062,4655 kgCO2ekv. Festivaa-
lin sisäisen logistiikan aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt ovat taulukossa 10. 
Taulukko 10. Festivaalin sisäisen logistiikan hiilijalanjälki. 
 
6.2.2 Ulkoinen logistiikka 
Festivaalin ulkoinen logistiikka sisälsi festivaalin eri alihankkijoiden toimittamat ge-
neraattorit, teltat, kalusteet, aitaelementit, työmaatilat sekä työkoneiden toimitukset. 
Ulkoinen logistiikka aiheutti kasvihuonekaasupäästöjä yhteensä 20715,0594 
kgCO2ekv. Osa ulkoisen logistiikan aiheuttamista päästöistä laskettiin vuoden 2019 
festivaalin tietojen perusteella. Festivaalin ulkoisen logistiikan aiheuttama hiilijalan-
jälki on kokonaisuudessaan taulukossa 11. 
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Taulukko 11. Festivaalin ulkoisen logistiikan hiilijalanjälki. 
 
6.2.3 Alihankkijoiden työntekijöiden matkustaminen 
Festivaalin palveluista sekä rakenteista vastanneiden alihankkijoiden työntekijöiden 
matkustaminen aiheutti päästöjä yhteensä 1420,4802 kgCO2ekv. Junamatkustami-
sen aiheuttama sähkönkulutus oli yhteensä 349,812 kWh. Laskennassa huomioitiin 
alihankkijoiden työntekijät, jotka vastasivat festivaalin anniskelun palveluista sekä 
festivaalialueen infrastruktuurista, kuten lavarakenteista, esitystekniikasta, teltoista 
ja energiantuotannon generaattoreista. Eri matkustusmuotojen aiheuttamat kasvi-
huonekaasupäästöt laskettiin alihankkijoiden toimittamien tietojen mukaan. Alihank-
kijoiden työntekijöiden matkustamisen aiheuttama hiilijalanjälki on taulukossa 12. 
Taulukko 12. Alihankkijoiden työntekijöiden matkustamisesta aiheutunut hiilijalan-
jälki. 
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6.2.4 Jätehuolto 
Festivaalin jätehuolto tuotti muihin festivaalin tuotannon osa-alueisiin verrattuna 
huomattavan vähän päästöjä. Kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttivat lähinnä pai-
neimuautojen logistiikka sekä jäteveden käsittely. Tutkimuksessa ei huomioitu jäte-
lavojen sekä jätepuristimien logistiikasta aiheutuneita kasvihuonekaasupäästöjä.  
Festivaalin sekä rakennus- ja purkuvaiheen aikana syntyviin eri jätejakeisiin kuului-
vat bio-, rakennus- ja energiajäte, metalli, lasi, kartonki, käytetty kasviöljy, puupoh-
jainen jäte, sekä vaaralliset jätteet kuten ilotulitteet. Festivaalin tuottama kokonais-
jätemäärä oli 96,18 tuhatta kiloa. Festivaalin aikana syntyneen jätteen määrä oli 
81,32 tuhatta kiloa. Festivaalin aiheuttamat jätemäärät ovat kokonaisuudessaan 
taulukossa 13. 
Taulukko 13. Festivaalin kokonaisjätemäärät. 
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Provinssin fasilitoiman kierrättämisen festivaalin yleisö- ja huoltoalueilla, sekä jäte-
huollosta vastaavan yhteistyökumppanin lajittelulaitoksen ansiosta festivaalin tuot-
tama jätemäärä pystyttiin kierrättämään kokonaisuudessaan. Lajittelulaitoksessa 
materiaalit hyödynnetään ensisijaisesti uusiotuotteiden raaka-aineena ja toissijai-
sesti materiaalit hyödynnetään energian tuotannossa (LYH [viitattu 12.04.2020]). Eri 
jätejakeiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt ovat eriteltynä taulukossa 14. 
Taulukko 14. Festivaalin eri jätejakeiden aiheuttama hiilijalanjälki. 
 
Jäteveden puhdistuksessa päästöjä syntyi 88,2702 kgCO2ekv festivaalilla synty-
nyttä 160,2 jätevesikuutiota (m3) kohden. Paineimuautojen sekä kuorma-autojen 
päästöiksi muodostui yhteensä 569,64 kgCO2ekv. Paineimuautojen matkat koostui-
vat festivaalialueen ja Seinäjoen jätevedenpuhdistamon välisistä matkoista. Jäte-
huollon kuorma-autojen ajot sisälsivät WC-yksiöiden toimituksen sekä noudon fes-
tivaalin jälkeen. Jätehuollon logistiikan aiheuttama hiilijalanjälki on kokonaisuudes-
saan taulukossa 15. 
Taulukko 15. Jätehuollon logistiikan hiilijalanjälki. 
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6.2.5 Energiantuotanto 
Festivaali kulutti yhteensä 35 756 kilowattituntia (kWh) verkkosähköä. Festivaalin 
käyttämä verkkosähkö oli paikallisessa vesivoimalaitoksessa tuotettua vesisähköä 
ja tämän vuoksi verkkosähkö ei aiheuttanut lainkaan kasvihuonekaasupäästöjä. 
(Seinäjoen Energia [viitattu 01.04.2020]) 
Osa festivaalin päälavan energiantarpeesta tuotettiin dieselgeneraattorilla. Festi-
vaalin varavoimantuotannosta vastanneen alihankkijan dieselgeneraattorilla tuo-
tettu sähkö aiheutti kasvihuonekaasupäästöjä yhteensä 769,536 kgCO2ekv. Ali-
hankkija ilmoitti käyttäneensä toimittamassaan dieselgeneraattorissa yhteensä 288 
litraa diesel-polttoainetta festivaalin aikana. Festivaalin energiantuotannon aiheut-
tama hiilijalanjälki on taulukossa 16. 
Taulukko 16. Festivaalin kokonaissähkönkulutus sekä varavoimantuotannon hiilija-
lanjälki. 
 
6.2.6 Vesihuolto 
Festivaalin aiheuttama vedenkulutus selvitettiin paikalliselta vesilaitokselta. Festi-
vaali kulutti yhteensä 72 kuutiometriä (m3) vettä. Pinta- sekä jäteveden puhdistus 
aiheutti päästöjä yhteensä 46,008 kgCO2ekv. Suurimpia vedenkuluttajia olivat asi-
akkaiden käytössä olleet vesipisteet sekä anniskelu- ja ravintolapalvelut. Festivaalin 
vesihuollon aiheuttama hiilijalanjälki on taulukossa 17. 
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Taulukko 17. Festivaalin vesihuollon hiilijalanjälki. 
 
6.3 Tekninen tuotanto 
Teknisen tuotannon päästöihin sisällytettiin lavarakenteiden, esitystekniikan, pyro-
tekniikan sekä backlinen logistiikasta aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt. Festi-
vaalin teknisen tuotannon logistiikan kokonaispäästöiksi muodostui yhteensä 
8012,569 kgCO2ekv. Teknisen tuotannon aiheuttama hiilijalanjälki on taulukossa 
18.  
Taulukko 18. Festivaalin teknisen tuotannon hiilijalanjälki. 
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6.4 Henkilömatkustus 
6.4.1 Asiakkaiden matkustaminen 
Festivaalin asiakkaiden käyttämien eri matkustusmuotojen aiheuttaman hiilijalanjäl-
jen mittaamiseen vaadittavat tiedot kerättiin tapahtuman jälkeen suoritetun asiakas-
kyselyn vastausten perusteella. Festivaalin jälkeistä asiakaskyselyä käytetään yh-
tenä työkaluna festivaalin kehittämisessä ja se toteutettiin neljä päivää festivaalin 
päättymisestä. Tutkimuksessa käytetyt tiedot olivat asiakkaan kotikunta sekä käy-
tetty matkustusmuoto. Kyselyyn vastasi yhteensä 2314 henkilöä, mikä vastasi 3,8 
prosenttia festivaalin kokonaiskävijämäärästä. Asiakaskyselyn vaihtoehtoina eri 
matkustusmuodoille olivat henkilöauto, juna, linja-auto tai asun Seinäjoella. 
Asiakaskyselyn tulokset suhteutettiin festivaalin kokonaiskävijämäärään. Asiakkai-
den matkustaminen tapahtumaan tuotti kasvihuonekaasupäästöjä yhteensä 
156310,42192 kgCO2ekv. Festivaalin asiakkaiden matkustamisesta aiheutuneet 
suhteellisen alhaiset päästöt voivat johtua osittain siksi, että asiakaskyselyn perus-
teella miltei 31,44 prosenttia festivaalin asiakkaista on paikallisia tai asuu Seinäjoen 
lähikunnissa. Alhaiset päästöt voivat johtua myös Seinäjoen suhteellisen hyvästä 
maantieteellisestä sijainnista sekä monista eri julkisista kulkuyhteyksistä. Suosituin 
sekä eniten päästöjä aiheuttanut matkustusmuoto oli henkilöauto, joka aiheutti kas-
vihuonekaasupäästöjä yhteensä 150801,245 kgCO2ekv. Toiseksi eniten päästöjä 
aiheutti linja-autolla matkustaminen, mistä aiheutui päästöjä yhteensä 5366,17692 
kgCO2ekv. Seinäjoen keskustan sekä Törnävän kaupunginosassa sijaitsevan festi-
vaalialueen välillä liikennöinyt Provinssibussi aiheutti päästöjä yhteensä 143 
kgCO2ekv. Juna oli asiakkaiden keskuudessa toiseksi suosituin matkustusmuoto ja 
se ei tuottanut lainkaan päästöjä. Junalla matkustaminen kulutti sähköä yhteensä 
32281,9583 kilowattituntia (kWh). Taulukossa 19. ovat festivaalin asiakkaiden eri 
matkustusmuotojen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt sekä junamatkustamisen 
aiheuttama sähkönkulutus. 
Festivaalin asiakkaille suunnatun palautekyselyn vastausten perusteella laskettu 
hiilijalanjälki ei anna täysin luotettavaa kuvaa eri matkustusmuotojen aiheuttamasta 
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hiilijalanjäljestä, sillä kyselyn perusteella lasketut kasvihuonekaasupäästöt ovat riip-
puvaisia vastaajien määrästä, kotipaikkakunnasta sekä matkustusmuodosta. Tä-
män vuoksi päästöt eivät jakaannu realistisesti eri matkustusmuotojen välillä. Hiili-
jalanjäljenlaskennan luotettavuutta on mahdollista parantaa, mikäli festivaalin asi-
akkaiden kotipaikkakunnat selvitetään lipunmyyntitietojen perusteella. 
Taulukko 19. Festivaalin asiakkaiden eri matkustusmuotojen aiheuttama hiilijalan-
jälki sekä junamatkustamisesta aiheutunut sähkönkulutus. 
 
 
6.4.2 Vapaaehtoistyöntekijöiden sekä henkilökunnan matkustaminen 
Festivaalin vapaaehtoistyöntekijöiden matkustamiseen liittyvät tiedot selvitettiin or-
ganisaation henkilöstöhallinnon laatiman vapaaehtoistyöntekijöiden palautekyselyn 
perusteella, joka lähetettiin kaikille vapaaehtoistyöntekijöille festivaalin jälkeisellä 
viikolla. Palautekyselyn avulla saatujen vastausten perusteella festivaali pyrkii pa-
rantamaan vapaaehtoistyötään. Vapaaehtoistyöntekijöiden palautekyselyyn vastasi 
yhteensä 1184 henkilöä. Festivaalin aikana Provinssissa työskentelee arviolta 1200 
vapaaehtoistyöntekijää. Vapaaehtoiskyselyn vaihtoehtoina eri matkustusmuodoille 
olivat henkilöauto, juna, linja-auto tai asun Seinäjoella. Yksi palautekyselyyn vas-
tanneista vapaaehtoistyöntekijöistä ilmoitti saapuneensa lentokoneella Suomeen. 
Vapaaehtoistyöntekijöiden sekä henkilökunnan matkustamisen osuus festivaalin 
kokonaishiilijalanjäljestä oli 9978,493 kgCO2ekv. Palautekyselystä saatujen vas-
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tausten perusteella suosituin matkustusmuoto vapaaehtoistyöntekijöiden sekä hen-
kilökunnan keskuudessa oli henkilöauto, toiseksi suosituin juna ja kolmanneksi suo-
situin oli linja-auto. Henkilöautolla kuljettujen matkojen osuus päästöistä oli 
9241,2794 kgCO2ekv. Linja-autolla kuljettujen matkojen osuus oli 328,8446 
kgCO2ekv. Festivaalin talkoobussi aiheutti kasvihuonekaasupäästöjä 143 
kgCO2ekv ja lentomatkustaminen 265,369 kgCO2ekv. Junamatkustamisen aiheut-
tama sähkönkulutus oli 1978,2738 kWh. Palautekyselystä saatujen vastausten pe-
rusteella yksi kolmasosa festivaalin vapaaehtoistyöntekijöistä sekä henkilökunnasta 
on kotoisin Seinäjoelta. Festivaalilla työskennelleet vapaaehtoistyöntekijät sekä fes-
tivaalin henkilökunta matkustivat yhteensä 152 870,9 kilometriä. Vapaaehtoistyön-
tekijöiden sekä festivaalin henkilökunnan eri matkustamismuodoista aiheutuneet 
kasvihuonekaasupäästöt ovat eriteltynä taulukossa 20. 
Taulukko 20. Festivaalin työntekijöiden eri matkustusmuotojen aiheuttama hiilija-
lanjälki sekä junamatkustamisesta aiheutunut sähkönkulutus. 
 
6.5 Artistituotanto 
Festivaalin artistituotannon kasvihuonekaasupäästöt käsittivät kotimaisten sekä ul-
komaisten artistien matkustamisen sekä muut artistikuljetukset. Muut artistikuljetuk-
set sisälsivät festivaalin aikaiset artistikuljetukset tila-autoilla. Artistien käyttämät eri 
matkustusmuodot aiheuttivat festivaalin tuotannon kannalta toisiksi suurimmat 
päästöt. Artistien matkustaminen aiheutti kasvihuonekaasupäästöjä yhteensä 
80659,5142 kgCO2ekv. Artistien eri matkustusmuodoista aiheutuneet kasvihuone-
kaasupäästöt ovat eriteltynä taulukossa 21. 
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6.5.1 Artistien matkustaminen 
Kotimaisten artistien sekä artistien henkilökunnan matkustamisesta aiheutuneet 
kasvihuonekaasupäästöt laskettiin artistin kotipaikkakunnan sekä henkilökunnan 
koon perusteella. Kotimaisten artistien aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt lasket-
tiin festivaalialueelle ja sieltä pois. Kotimaisten artistien osuus kokonaishiilijalanjäl-
jestä oli 36539,7332 kgCO2ekv.  
Ulkomaisten artistien sekä artistien henkilökunnan lentoihin liittyvät tiedot selvitettiin 
festivaalin artistituottajalta. Lentomatkojen pituudet määritettiin lentokenttien etäi-
syyksien mukaan. Ulkomaisten artistien lentomatkustamisesta aiheutuneet kasvi-
huonekaasupäästöt olivat yhteensä 42055,911 kgCO2ekv. 
Muista artistikuljetuksista aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt laskettiin festivaa-
lilla käytössä olleiden tila-autojen EURO 5- ja EURO 6-päästöluokkien sekä ajettu-
jen kilometrien perusteella. Festivaalin aikaiset artistikuljetukset aiheuttivat 2063,87 
kgCO2ekv päästöjä. 
Taulukko 21. Artistien eri matkustusmuotojen aiheuttama hiilijalanjälki. 
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6.6 Palvelutuotanto 
Palvelutuotanto käsittää kokonaisuudessaan festivaalin tarjoamat eri majoituspal-
velut, leirinnän eri toiminnot sekä festivaalialueella toimineet aluemyyjät. Hiilijalan-
jäljen laskennan osalta palvelutuotanto kattaa festivaalin artistien, yhteistyökump-
paneiden sekä asiakkaiden hotellimajoitukset. Laskentaan sisällytettiin myös Pro-
vinssi Hostellin majoituspalvelut. 
6.6.1 Aluemyyjät 
Festivaalin aluemyyjien logistiikan kokonaispäästöt olivat 3394,5768 kgCO2ekv. Ai-
heutuneet päästöt laskettiin aluemyyjien toimittamien tietojen mukaan gate-to-gate 
menetelmällä eli festivaalialueelle ja sieltä takaisin. Laskennasta päätettiin rajata 
pois aluemyyjien valmistamien ruoka-annosten aiheuttama hiilijalanjälki. Rajaami-
sen syynä oli laskennan resurssipula, kuten tarvittavien tietojen puuttuminen ruoka-
annosten raaka-aineista. Aluemyyjien logistiikasta aiheutuneet kasvihuonekaasu-
päästöt ovat kokonaisuudessaan taulukossa 22. 
Taulukko 22. Aluemyyjien logistiikan aiheuttama hiilijalanjälki. 
 
6.6.2 Majoituspalvelut 
Festivaalin tarjoamiin majoituspalveluihin lukeutuivat leirinnän toiminnot, Törnävän 
koulun majoituspalvelut, Provinssi Hostel sekä hotellimajoitukset. Varsinaiseen las-
kentaan sisällytettiin hotellimajoitukset kahdesta eri Seinäjoen keskustassa sijaitse-
vasta hotellista sekä Provinssi Hostellin majoituspalvelut laskennan selkeyttämisen 
vuoksi. 
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Majoituspalveluiden kokonaishiilijalanjäljeksi muodostui 19770,05 kgCO2ekv. Pal-
velutuotannon majoituspalveluista aiheutunut kokonaishiilijalanjälki on kokonaisuu-
dessaan taulukossa 23. 
Festivaalin majoituspalveluina toimineiden hotellien yhteenlasketut yöpymisvuoro-
kaudet olivat yhteensä 1226 yöpymisvuorokautta. Kaikki yöpymisvuorokaudet sijoit-
tuivat noin kuuden päivän mittaiselle ajanjaksolle. Hotellimajoitusten yhteenlaskettu 
hiilijalanjälki oli 14282,9 kgCO2ekv. 
Festivaalialueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan Provinssi Hostellin asiak-
kaiden yöpymisvuorokaudet olivat yhteensä 471 yöpymisvuorokautta. Provinssi 
Hostellin majoitusten hiilijalanjäljeksi muodostui yhteensä 5487,15 kgCO2ekv. 
Taulukko 23. Majoituspalveluiden aiheuttama hiilijalanjälki. 
 
6.7 Markkinointi 
Festivaalin markkinoinnin hiilijalanjäljen laskennassa huomioidut painotuotteet oli-
vat Provinssi-lehti, käsiohjelmat sekä julisteet. Festivaalin painotuotteiden aiheutta-
mat kokonaispäästöt olivat 14362,25 kgCO2ekv. Tilattujen painotuotteiden määrät 
selvitettiin festivaalin markkinoinnista vastanneilta henkilöiltä sekä painotuotteista 
vastanneilta alihankkijoilta. Festivaalin markkinoinnin kokonaishiilijalanjälki on tau-
lukossa 24. 
Provinssi-lehti aiheutti muihin painotuotteisiin verrattuna eniten päästöjä. Provinssi-
lehteä painettiin yhteensä 61 tuhatta kappaletta, lehti sisälsi kuusitoista sivua ja se 
painettiin tabloid-formaatissa. Provinssi-lehden aiheuttamat päästöt olivat yhteensä 
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12932 kgCO2ekv. Festivaalin käsiohjelmia painettiin yhteensä 34 tuhatta kappaletta 
ja niiden osuus painotuotteiden aiheuttamasta hiilijalanjäljestä oli 1360 kgCO2ekv. 
Festivaali teetti A2-kokoisia julisteita yhteensä 2500 kappaletta sekä A3-kokoisia 
julisteita 2750 kappaletta. Laskentaa varten julisteet muutettiin kooltaan ja painol-
taan vastaamaan A4-kokoista paperiarkkia. Yksi A4-paperiarkki painaa 5 grammaa. 
Kaikki festivaalille tilatut julisteet vastasivat ulkomitoiltaan 15 500 kappaletta A4-ko-
koista paperiarkkia ja niiden painoksi muodostui yhteensä 77,5 kiloa. Yksi kilo A4-
paperia aiheuttaa sen koko elinkaaren aikana 0,905 kgCO2ekv päästöjä. Julisteiden 
päästöiksi muodostui yhteensä 70,25 kgCO2ekv. 
Painotuotteiden aiheuttamassa hiilijalanjäljessä ei huomioitu lainkaan festivaalin 
hankkimia kankaita, opastekylttejä, festivaalipasseja, rannekkeita, pysäköintilupia, 
festivaalin t-paitoja, vastaavien huppareita sekä vapaaehtoisten t-paitoja. Festivaali 
tilaa joka vuosi käyttöönsä suuren määrän erilaisia kankaita ja opastekylttejä, esi-
merkiksi vuonna 2017 festivaali tilasi erilaisia kankaita yhteensä 1365,2667 m2 sekä 
kestomuovista valmistettuja opastekylttejä 141,5208 m2.  
Polypropeeni kestomuovista valmistettujen opastekylttien koko elinkaaren aikana 
kertyneet kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat kohtuuttoman suureksi festivaalin 
osuuteen nähden, joten opastekyltit päätettiin jättää tämän vuoksi pois laskennasta.  
Festivaalille tilattujen kankaiden osalta meneteltiin samalla tavalla, sillä osittain puu-
villasta ja tekokuiduista valmistettujen kankaiden kokonaishiilijalanjälki kasvoi festi-
vaalin osalta kohtuuttoman suureksi. Tulevissa hiilijalanjälkitutkimuksissa festivaali 
voi sisällyttää enintään opastekylttien ja kankaiden painoprosessista sekä kuljetuk-
sista aiheutuneet päästöt. Festivaali pyrkii joka vuosi vähentämään tilaamiensa 
opaskylttien sekä kankaiden määrää suunnittelemalla kylttien sekä kankaiden gra-
fiikoista monivuotiseen käyttöön soveltuvia.  
Erilaisten vaatteiden osalta festivaali tilaa vuosittain vapaaehtoistyöntekijöilleen 
1600 kappaletta t-paitoja, tuotannon vastaaville 55 kappaletta huppareita sekä 300 
kappaletta naisten ja miesten t-paitoja, joita myydään festivaalialueella. Vastaavien 
hupparit sekä festivaalialueella myytävien t-paitojen valmistajana on toiminut koti-
mainen Pure Waste Textiles LTD. Pure Waste valmistaa kaikki tekstiilinsä täysin 
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kierrätetyistä raakamateriaaleista kuten vaatetehtaiden aiheuttamasta tekstiilijät-
teestä. Erilaisten tekstiilien hiilijalanjäljen mittaamisen ongelmaksi muodostui myös 
niiden koko elinkaaren aikana kertyneet päästöt sekä muut ympäristövaikutukset. 
Taulukko 24. Festivaalin markkinoinnin hiilijalanjälki. 
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7 PÄÄTÄNTÄ 
7.1 Festivaalin kokonaishiilijalanjälki 
Vuoden 2017 Provinssin kokonaishiilijalanjäljeksi muodostui yhteensä 
327578,46422 kgCO2ekv. Festivaalin kokonaishiilijalanjälki jäi ennakoitua pienem-
mäksi, johtuen pääosin festivaalin asiakkaiden käyttämien eri matkustusmuotojen 
aiheuttaman hiilijalanjäljen osoittauduttua odotettua pienemmäksi. Yksi merkittävim-
mistä tekijöistä festivaalin kokonaishiilijalanjäljen osalta oli jätehuollosta vastaavan 
yhteistyökumppanin lajittelulaitos, minkä ansiosta festivaalin tuottama kokonaisjäte-
määrä pystyttiin kierrättämään kokonaisuudessaan. 
Festivaalin hiilijalanjäljen mittaamisesta saatuja tuloksia voidaan pitää luotettavina. 
Hiilijalanjäljen mittaamisessa käytettiin brittiläisen GHG Protocol:in määrittämiä kol-
mea eri ulottuvuutta mahdollisimman laajan otannan sekä luotettavan lopputuloksen 
saavuttamiseksi. Tutkimuksessa huomioon otetut kasvihuonekaasut olivat relevant-
teja muihin hiilijalanjälkitutkimuksiin verrattuna. 
Festivaalin hiilijalanjälkitutkimuksessa käytetty otanta eri kasvihuonekaasupäästö-
jen lähteistä antaa luotettavan kuvan festivaalin eri toimintojen kasvihuonepääs-
töistä. Tutkimuksessa käytetyt päästökertoimet olivat relevantteja sekä ajankohtai-
sia niillä mitattuihin toimintoihin nähden. 
Hiilijalanjälkitutkimuksen tulokset ovat myös vertailtavissa muiden tapahtumien hii-
lijalanjälkitutkimusten kanssa. Tapahtuman tuotannon eri osa-alueiden rajaus mah-
dollistaa eri tapahtuma organisaatioiden toimintojen vertailun keskenään. 
Tutkimuksessa on saattanut tapahtua tulkintavirheitä laskettaessa eri alihankkijoi-
den toimittamien tuotteiden ja palveluiden logistiikasta aiheutuneita kasvihuonekaa-
supäästöjä. Tulkintavirheiden välttämiseksi kyselylomakkeisiin vastaaminen pyrittiin 
tekemään mahdollisimman yksinkertaiseksi kaikille tutkimukseen osallistuneille 
osapuolille. 
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Provinssi saavutti vuonna 2016 laaditun ympäristösuunnitelman (Arrimo 2016) aset-
taman tavoitteen tulla hiilineutraaliksi festivaaliksi vuoteen 2019 mennessä. Pro-
vinssi selvitti vuoden 2019 festivaalin aiheuttaman hiilijalanjäljen konsulttityönä sekä 
kompensoi festivaalin aiheuttaman hiilijalanjäljen. Festivaali suoritti ympäristösuun-
nitelman mukaisia ympäristövaikutusten vähentämistoimenpiteitä vuodesta 2017 
lähtien eri toiminnoissaan. Festivaali on ottanut käyttöön uusiutuvilla energiantuo-
tantomuodoilla tuotetun verkkosähkön sekä tehostanut eri jätejakeiden kierrätystä 
festivaalin yleisö- sekä huoltoalueilla. Vuonna 2018 festivaali otti käyttöön täysin jät-
teistä valmistetun uusiutuvan dieselin työkoneissaan sekä muissa kulkuneuvois-
saan. Muihin toimenpiteisiin ovat kuuluneet paikallisten toimijoiden suosiminen eri-
laisten palveluiden osalta sekä hyödykkeiden ostaminen ainoastaan tarpeeseen.  
Erilaisten yleisötapahtumien sekä Provinssin osalta hiilineutraalius tarkoittaa käy-
tännössä erilaisten ympäristövaikutusten selvittämistä sekä ympäristövaikutusten 
vähentämistoimenpiteitä, kuten tapahtuman aiheuttaman hiilijalanjäljen mittaa-
mista, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistoimenpiteitä sekä aiheutuneen hiili-
jalanjäljen kompensoimista eri yritysten tai organisaatioiden tarjoamien kompen-
sointipalveluiden kautta. 
7.2 Festivaalin maantieteellisen sijainnin vaikutus hiilijalanjälkeen  
Festivaalin kokonaishiilijalanjäljen osoittauduttua ennakoitua pienemmäksi, tutki-
muksen lopputuloksesta voi osittain tehdä johtopäätöksen tapahtuman suosiosta 
paikallisen väestön keskuudessa sekä julkisten kulkumuotojen suosiosta. Tutkimuk-
sessa esiin tullut julkisten kulkuneuvojen käyttöaste kertoo myös kaupungin suh-
teellisen helposta saavutettavuudesta eri puolilta Suomea. Henkilöautolla matkus-
tamisen ollessa ylivoimaisesti suosituin kaikista erilaisista matkustusmuodoista fes-
tivaalin asiakkaiden sekä työntekijöiden keskuudessa, voi enemmänkin kertoa mat-
kustusmuodon tarjoamasta joustavuudesta. Artistien matkustamisen sekä lentolii-
kenteen osalta Seinäjoen sekä Vaasan lentoasemien läheiset sijainnit mahdollista-
vat suhteellisen vaivattoman liikennöinnin ulkomaisten artistien osalta. Logistisesti 
Provinssi sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä eri yhteistyökumppaneidensa 
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sekä alihankkijoidensa tarjoamien palveluiden osalta, vaikka monet festivaalin tuo-
tannon kannalta oleellisimmat yhteistyökumppanit sijaitsevat Pirkanmaalla sekä Uu-
dellamaalla. Kuten muistakin hiilijalanjälkitutkimuksista on käynyt ilmi, tapahtumien 
maantieteellisellä sijainnilla on suora vaikutus sen aiheuttamaan hiilijalanjälkeen. 
7.3 Parannukset seuraavaan hiilijalanjälkitutkimukseen 
Ilmoitus festivaalin hiilijalanjäljen mittaamisesta olisi tullut tehdä tapahtuman yhteis-
työkumppaneille sekä muille alihankkijoille viimeistään huhtikuun 2017 aikana tutki-
muksissa tarvittavien materiaalien takaamiseksi. Tämä olisi edesauttanut festivaalin 
yhteistyökumppaneita sekä alihankkijoita tekemään ennakkotyötä tutkimukseen 
vaadittavien materiaalien osalta sekä nopeuttanut varsinaisen hiilijalanjäljen laske-
mista. Tarvittavan materiaalin keräämistä vaikeutti osittain festivaalilla toimineiden 
alihankkijoiden ja muiden sidosryhmien paljous. Tutkimuksessa käytettyjä materi-
aaleja tiedusteltiin yhteistyökumppaneilta sekä muilta alihankkijoilta vuoden 2017 
touko-, kesä- ja heinäkuun aikana. Viimeiset täydentävät tiedot tutkimusta varten 
kerättiin kevään 2020 aikana.  
Festivaalin omasta infrastruktuurista vastaavan henkilöstön matkustusmuodot tulisi 
myös sisällyttää seuraavaan hiilijalanjälkitutkimukseen. Festivaalin jätehuollon ai-
heuttamista kasvihuonekaasupäästöistä jäivät huomioimatta jätelavojen sekä jäte-
puristimien tyhjennyksistä aiheutunut logistiikka. Hiilijalanjälkitutkimuksissa tulisi ot-
taa huomioon, mikäli alihankkijan tarjoama tuote tai palvelu on siirtymässä suoraan 
toisen festivaalin käyttöön, näin vältytään päällekkäisiltä kasvihuonekaasupäästöjen 
laskennoilta. Mikäli palvelu siirtyy suoraan toisen festivaalin käyttöön, tulee siitä si-
sällyttää vastausmahdollisuus kyselomakkeeseen. 
Festivaalin asiakkaiden sekä vapaaehtoistyöntekijöiden palautekyselyjen vastaaja-
määriin on miltei mahdotonta vaikuttaa ilman markkinoinnin tai erilaisten kannusti-
mien tarjoamien keinojen hyödyntämistä. Laajempi otanta molemmista ryhmistä ta-
kaisi luotettavammat tulokset eri matkustusmuotojen aiheuttamista kasvihuonekaa-
supäästöistä. Kyselomakkeisiin tulisi myös sisällyttää vastausmahdollisuus henkilö-
auton täyttöasteesta. Yksi mahdollisuus lisätä festivaalin asiakkaiden käyttämien 
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matkustusmuotojen hiilijalanjälkilaskennan luotettavuutta, on selvittää asiakkaiden 
paikkakuntatiedot lipunmyyntitietojen perusteella. 
Kaikista festivaalin markkinoinnin painomateriaaleista, mukaan lukien tekstiileistä 
sekä opastekylteistä tulisi selvittää vähintään niiden logistiikasta aiheutuneet kasvi-
huonekaasupäästöt. 
Palvelutuotannon aiheuttaman hiilijalanjäljen, mikä koostui pääosin majoituspalve-
luiden eri toiminnoista. Festivaalin hotellimajoitusten sekä Provinssi Hostellin majoi-
tuksiin liittyvät tiedot, kuten erilaiset huonetyypit sekä huoneiden täyttöaste olivat 
helposti saatavilla. Törnävän koulumajoituksen aiheuttamia kasvihuonekaasupääs-
töjä on hankala arvioida rakennuksen toimiessa normaaliolosuhteissa koulutiloina. 
Majoituspalveluiden aiheuttamassa kokonaishiilijalanjäljessä on pieni virhemargi-
naali johtuen maakohtaisen päästökertoimen puutteesta. Hotellimajoituksiin liittyvät 
päästökertoimet ovat miltei maa- sekä rakennuskohtaisia, niiden pohjautuessa ra-
kennusten erilaisiin ominaisuuksiin. Palvelutuotannon hiilijalanjälkeen on myös 
mahdollista lisätä alue-esiintyjien matkustamisesta muodostuvat päästöt.  
Festivaalin kokonaishiilijalanjäljen mittaamisesta on mahdollista saada pienillä muu-
toksilla onnistuneempi kokonaisuus. Tutkimuksen ennakkotyön määrää lisäämällä, 
kuten tiedottamalla hiilijalanjälkitutkimuksesta festivaalin yhteistyökumppaneille 
sekä muille sidosryhmille ennen festivaalia sekä päästöjen lähteiden tarkempi koh-
dentaminen edesauttaa huomattavasti tarvittavan tutkimusaineiston keräämisessä. 
7.4 Kestävä tapahtumatuotanto tulevaisuudessa 
Yleisötapahtumien organisaatioiden ottaessa kestävän kehityksen eri osa-alueet 
huomioon tuotannoissaan entistä näkyvämmin sekä kunnianhimoisemmin tavoit-
tein, voidaan päätellä pysyvästä muutoksesta tapahtuma-alalla. Myös tapahtumien 
määrän sekä kävijämäärien viimeaikainen kasvu edellyttää toimenpiteitä ympäris-
tövaikutusten hillitsemiseksi (Tilastokeskus 2007; Teosto 2015). Erityisesti ulkoilma-
festivaalit ovat ottaneet huomioon sosiaalisen, ekologisen sekä taloudellisen kestä-
vyyden eri toiminnoissaan. Kotimaiset sekä ulkomaiset festivaalit ovat panostaneet 
erityisesti ekologiseen kestävyyteen, kun muutamat festivaalit panostaneet myös 
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sosiaaliseen kestävyyteen kiinnittämällä huomiota artistien tasapainoiseen suku-
puolijakaumaan. Esimerkiksi ruotsalainen Way Out West –festivaali sekä tanskalai-
nen Roskilde-festivaali ovat huomioineet tasapainoisen sukupuolijakauman festi-
vaaleilla esiintyvien artistien osalta (Way Out West [viitattu 18.05.2020]; Roskilde 
Festival [viitattu 18.05.2020]). Myös kotimainen musiikkiala on huomioinut tarpeen 
tasa-arvon sekä diversiteetin edistämiseksi, minkä vuoksi Music Finland ry on käyn-
nistänyt Yhdenvertainen musiikkiala -hankkeen (Music Finland ry [viitattu 
18.05.2020]). Kotimaisen Flow Festivalin tapaan, myös ruotsalainen Way Out West 
–festivaali on toiminut suunnannäyttäjän roolissa kansainvälisellä festivaalikentällä 
kieltämällä vuodesta 2019 lähtien kaikki kertakäyttöiset muovista valmistetut ruokai-
luvälineet. Way Out West -festivaali on myös tarjonnut festivaalialueellaan ainoas-
taan kasvisruokaa vuodesta 2012 lähtien, muiden toimien lisäksi festivaali on selvit-
tänyt sekä kompensoinut hiilijalanjälkensä vuodesta 2019 lähtien. Aikaisemmin mai-
nitussa Musgraven sekä Pelhamin (2011) tutkimuksessa tapahtumateollisuuden 
asiantuntijat arvioivat asiakkaiden, hallitusten sekä monikansallisten yritysten aja-
mien muutosten olevan osasyy kestävien toimintojen kehittämiseen tapahtumien 
tuotannossa. Tärkeimpänä syynä toimintojen kehittämiselle mainittiin ympäristöön 
liittyvät tekijät. Myös tapahtumien ekologisiin vaikutuksiin erikoistuneiden konsul-
tointiyritysten määrän kasvu viittaa tapahtumateollisuudessa tapahtuneeseen muu-
tokseen kestävän kehityksen arvojen tunnustamisessa. 
7.5 Itsearviointi 
Kokonaisuutena hiilijalanjälkitutkimus oli onnistunut suhteutettuna siihen, ettei mi-
nulla ollut aikaisempaa kokemusta hiilijalanjäljen mittaamisesta. Käsitys festivaalin 
tuotannon eri osa-alueiden kasvihuonekaasujen lähteistä edesauttoi tutkimusta 
huomattavasti. Organisaation eri toimintojen aiheuttamien kasvihuonekaasupäästö-
jen lähteiden rajaukset olivat selvillä tutkimuksen alusta lähtien. Päästöjen allokointi 
organisaation eri toimintojen perusteella antoi myös oikean kuvan kasvihuonekaa-
supäästöjen aiheuttajista. Ongelmia aiheuttivat lähinnä festivaalin eri alihankkijat, 
jotka eivät pystyneet vastaamaan hiilijalanjälkitutkimuksessa käytettyihin kyselylo-
makkeisiin. Laskentaa hidastivat puuttuvien materiaalien tiedusteleminen sekä val-
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miin hiilijalanjälkilaskurin puuttuminen. Tutkimuksessa käytetyn materiaalin kerää-
mistä helpottivat festivaalin asiakkaille sekä vapaaehtoistyöntekijöille suunnatut pa-
lautekyselyt. Festivaalin asiakkaille suunnatun palautekyselyn otanta jäi festivaalin 
kävijämäärään nähden harmillisen pieneksi. Yleisesti palautekyselyjen vastaaja-
määriin on miltei mahdotonta vaikuttaa ilman erilaisten kannustinkeinojen hyödyn-
tämistä. Muille kotimaisille suurille ulkoilmatapahtumille tehdyt hiilijalanjälkitutkimuk-
set auttoivat laskennan teoreettisen viitekehyksen suunnittelemisessa. 
Vaikka tutkimus päätettiin suorittaa manuaalisesti käsin ilman valmista hiilijalanjäl-
kilaskuria, lisäsi se tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuksessa käytetyt päästöker-
toimet löytyivät melko helposti, vaikka festivaalin eri toimintojen aiheuttamat kasvi-
huonekaasupäästöt olivat monista hyvinkin erilaisista lähteistä. Festivaalin eri kul-
kumuodoissa käytettyjen, LIPASTO-yksikköpäästötietokannan tarjoamien päästö-
kertoimien avulla oli helppo määrittää festivaalin eri matkustusmuodoista sekä lo-
gistiikasta aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt. Erilaisten painotuotteiden päästö-
kertoimet löytyivät melko vähäisellä selvitystyöllä Teknologian Tutkimuskeskus VTT 
Oy:n tutkimuksista. Tutkimuksen päästökertoimien osalta ainoastaan majoituspal-
veluiden päästökerroin oli suurimman työn takana. 
Hiilijalanjälkitutkimuksen kautta löytyi uusia keinoja lisätä seuraavien tutkimuksien 
luotettavuutta, kuten asiakkaiden paikkakuntatietojen selvittäminen lipunmyyntitie-
tojen perusteella. Yksi merkittävä keino parantaa seuraavan tutkimuksen luotetta-
vuutta sekä tehokkuutta yleisesti on lisätä ennakkotyön määrää.  
Tutkimuksen kautta löytyi myös uusia käytännöllisiä sekä jo toimivaksi todettuja rat-
kaisuja tapahtumien erilaisten ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Hiilijalanjälki-
tutkimus auttoi myös tarkastelemaan tapahtumien vaikutuksia kokonaisuutena sekä 
syventämään ymmärrystä tapahtumien laajemmasta yhteiskunnallisesta merkityk-
sestä. 
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Liite 1. Ekokompassi Tapahtuma-sertifikaatin kriteerit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1(1) 
LIITE 1. Ekokompassi Tapahtuma-sertifikaatin kriteerit 
1. Organisaatio sitoutuu noudattamaan toimintaansa koskevaa ympäristölainsää-
däntöä ja -määräyksiä. 
 
2. Organisaatiolla on nimetty ympäristövastaava, joka on kouluttautunut tehtä-
väänsä. 
 
3. Organisaatio kartoittaa ympäristöasioiden hallinnan nykytilan sekä tunnistaa 
merkittävimmät ympäristövaikutukset. 
 
4. Organisaatiolla on ympäristöpolitiikka, jossa organisaatio sitoutuu ympäristövai-
kutusten vähentämiseen jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. 
 
5. Organisaatio ohjeistaa henkilöstön ottamaan ympäristöasiat huomioon toimin-
nassaan. 
 
6. Organisaatiolla on jätehuoltosuunnitelma ja se toimii jätesäädösten mukaisesti. 
 
7. Organisaatio pitää kirjaa vaarallisista jätteistään, pitää ne erillään toisistaan, va-
rastoi ne turvallisesti ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn. 
 
8.  Organisaatio varastoi ja luetteloi käyttämänsä kemikaalit kemikaalilainsäädän-
nön velvoitteiden mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat henkilöstön saata-
villa ja henkilöstö on opastettu kemikaalien turvalliseen käyttöön. 
 
9. Organisaatio laatii ympäristöohjelman, joka sisältää tavoitteet ja toimenpiteet 
ympäristövaikutusten vähentämiseksi.  
 
Ympäristöohjelma päivitetään vuosittain.  
 
Tavoitteet asetetaan uudelleen vähintään kolmen vuoden välein. 
 
Tavoitteet asetetaan vähintään kahdelle alla olevista osa-alueista ja niiden tulee  
pohjautua merkittävimpiin ympäristövaikutuksiin.   
 
Tapahtumissa tavoitteet asetetaan kaikkiin osa-alueisiin. 
 
a. Jätteen määrän vähentäminen ja lajittelu  
b. Energiatehokkuus ja uusiutuva energia  
c. Vastuulliset hankinnat  
d. Materiaalitehokkuus  
e. Logistiikka ja liikkuminen  
f. Viestintä ja vaikuttaminen  
g. Yhteistyökumppaneiden sitouttaminen  
h. Muu osa-alue 
 
10. Organisaatio raportoi vuosittain ympäristöohjelman toimenpiteiden toteutumi-
sesta ja tunnusluvuista. Johto ja henkilöstö ovat tietoisia ympäristötyön edisty-
misestä.
 
